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DE HOY 
Madrid, Septiembre 17' 
B U Q U E S A LA. V I S T A 
Por noticias particulares se sabe 
que en las costas de Galicia se han 
visto numerosos buques de guerra 
que se supone sean rusos. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l Correo l 'spañol, órgano del par-
tido carlista, desmiente de la manera 
más categórica lo publicado por al -
gunos periódicos sobre desaliento en 
el partido. 
ACTUALIDADES 
En un artículo titulado Un pe-
ligro, refiriéndose á la anexión, 
dice E l Nuevo País: 
Mas para que esa solución triunfase, 
sería necesario allanar antes los gran-
des obstáculos que levantan, aquí el 
amor á la independencia, y allá el in-
terés del sistema proteccionista. Este 
último es sólido, firme, potentísimo; y 
únicamente cabría la imposibilidad de 
debilitarlo y abrir brecha en él, j i se 
presentare á combatirlo otro interés ge-
miinameute norteamericano ; interés 
que no es fantástico, sino que ha naci-
do ya, respira, se mueve, y lentamente 
va creciendo y vigorizándose. Esas ma-
nifestaciones de vida pueden verse ob-
servando el proceso invasor que está si-
guiendo su curso en toda la Isla. Gran 
parte del suelo pertenece ya á propieta-
rios americanos : nuevas industrias 
agrícolas han sido creadas por america-
nos; de americanos son en la actuali-
dad muchas vegas y casi todas las fá-
bricas y marcas de tabacos más acredi-
tadas; á manos americanas han pasado 
empresas mineras y ferroviarias, y no 
tardarán en pasar también las que hoy 
pertenecen á otros extranjeros; y por 
último; grandes ingenios centrales y 
extensas colonias de caña aparecen ins-
«riptos en los Registros de la Propie-
dad á nombre de ciudadanos ameri-
canos. 
Cuando más de la mitad, las tres 
cuartas partes de los ingenios estén ba-
jo el dominio de esos extranjeros, y á 
ellos pertenezoa ^ . i b i é u el mayor nú-
mero de las industrias derivadas de la 
agricultura que eu Cuba se exploten, 
habrá surgido un poderoso interés ame-
ricano que sabrá combatir, atacar, de-
fenderse, aquí y eu los Estados Uni-
dos, con armas tan bien templadas co-
mo las que esgrimen los proteccionis-
as, con argumentos simpáticos y agra-
dables á la gran masa det pueblo con-
sumidor, porque la introducción de 
dos ó más millones de toneladas de 
a/.úcar sin pagar derechos eu las Adua-
nas de la Unión, al mismo tiempo que 
asegura la gauancia de los fabricantes, 
puedo influir en la disminución del 
precio de ese artículo de necesario con-
sumo. 
E l procoso se está desenvolviendo á 
la vista do todos; pero no lo ven nues-
tros políticos, y si lo veu, no le conce-
den atención, porque la tienen exclusi-
vamente tija en las mezquinas luchas 
de egownos que los dividen, dejando 
en peligróla personalidad de Cuba co-
mo nación independiente. 
Puede ser que nuestros políti-
cos no paren su atención en el 
peligro que el colega señala; pe-
ro suponiendo que procediesen 
de otro modo, partiendo del su-
puesto de que se preocupasen se-
riamente de "ese proceso que se 
está desenvolviendo á la vista de 
todos" ¿podrían evitar el peli-
gro? 
Precipitarlo sería fácil, pues 
para ello no habría más que le-
vantar unas cuantas partidas- ó 
dejar que el vómito negro volvie-
ra á enseñorearse de la Habana; 
pero retardarlo y menos evitarlo 
no está en manos de nuestros po-
líticos. Ellos nada pueden con-
tra el destino manifiesto. Por 
eso, ante el peligro inevitable, se 
encogen de hombros y dicen, co-
mo los discípulos de Epicuro: 
"Comamos y bebamos que maña-
na moriremos." 
Lo malo del caso es que la ma-
yoría del país no encuentra com-
pensación á los males presentes 
y futuros en los banquetes del 
presupuesto. 
Y que menos han de encontrar-
la sus hijos y los hijos de sus 
hijos. 
Entretanto vamos caminando 
hacia la celebridad por el camino 
del crimen, á pesar de los loables 
esfuerzos del coronel Aranda. 
Ayer eran dos hembras celosas 
que peleaban á puñaladas, hasta 
quedar una exánime, ante el ob-
jeto de su amor que presenciaba 
el lance, risueño y satisfecho. 
Hoy van gritando por ahí: Los 
dramas del adulterio; diez y seis 
puñaladas; premeditación, ensaña-
miento, perfecta tranquilidad. 
Y al mismo tiempo avisan del 
Vedado que allá junto al Cemen-
terio, á la sombra de unas matas, 
se halla el cadáver de un hombre, 
que al parecer se ha suicidado. 
Y la prensa de información pu-
blica la historia gloriosa de las 
víctimas y de los victimarios y 
sus retratos y los retratos de los 
cuchillos y de las heridas san-
grientas y de las entrañas palpi-
tantes 
La verdad es que valiendo tan 
poco la vida ¿quién no se mata 
6 no asesina al prójimo para salir 
de la oscuridad y hacerse célebre, 
siquiera sea por el breve término 
de una semana? 
Y la prensa de información 
¿qué ha de hacer, si la masa 
electoral gusta, más que nada, de 
las descripciones calientes de crí-
menes horrendos y de todo lo 
que huele á ferocidad primitiva? 
DESDE WASHiSSTOH 
10 de Septiembre. 
Hay en el Keic York Herald, de hoy, 
un largo telegrama de Washington, que 
no tiene desperdicio; en él se explica 
cómo y por qné ya en los Estados Uni-
dos se comienza á querer mal á los ja-
poneses. Como yo sigo siendo "ebanis 
ta", como el francés del cuento; como 
no soy ni rusófilo ni japonófilo, he de 
hacer constar que ese principio de mal-
querencia, de que habla el Herald, se 
limita, por ahora, á los marinos ame-
ricanos y á los paisanos americanos es-
tablecidos en Filipinas. Estos últimos 
tienen la sospecha—que me parece 
justificada—de que los japoneses aspi-
ran á apoderarse del Archipiélago. 
Lo que se alega contra ellos—por los 
mismos que los celebraban tanto meses 
atrás—es muy curioso: que son dema-
siado valientes y que lo hacen dema-
siado bien. Se les lleva á mal que pre-
fieran morir á rendirse y se califica es-
to de barbarie. Antes so llamaba he-
roísmo sublime. También se dice que 
Togo no es tan audaz como se cree y 
que ha combatido de lejos y que ha 
procurado salvar sus barcos; y como se 
agrega, para probar la parte flaca del 
Japón, que éste no tiene escuadra de 
reserva, lo que resulta es un elogio pa-
ra Togo, que ha sabido hacer daño al 
enemigo y conservar casi intacta su 
fuerza. 
Hay en estas ciíticas algo que reve-
la la presencia del "mayor monstruo, 
los celos", como dijo el gran poeta 
castellano. Los amigos que el Japón 
tiene aquí, estaban dispuestos á exa-
jerar sus éxitos, unos por política, 
otros por tport. Ahora, les contraría, 
sobre todo, á los marinos, que esos 
éxitos sean verdaderos y que hayan 
puesto á los japoneses como gente de 
mar, no ya á la altura de los rusos, si-
no al nivel de los americanos y de los 
ingleses; y por encima do estos dos 
pueblos, cuanto al desprecio á la vida. 
Han eclipsado las operaciones nava-
les americanas de 1898 contra España; 
operaciones de mérito técnico, sin du-
da alguna, pero que carecieron del ele-
mento heróico, y en las que una gran 
potencia venció á una nación mucho 
menos fuerte que ella. Los japoneses so 
han atrevido con un imperio colosal; y 
sus hazañas solo se pueden comparar 
con las de Federico contra la coalición, 
ó con las dos últimas campafias de Na-
poleón contra otra coalición; campa-
ñas de las cuales salió él derrotado,pe-
ro el pueblo francés cubierto de gloria. 
* Aunque, ahora, el Japón, después 
de ganar batallas,perdiera la última, y 
con ella, la guerra, su papel militar de 
mar y tierra, se seguirá cotizando al-
to. Por lo que ha hecho contra Rusia, 
se puede formar idea de lo que haría 
contra Francia en la Iildo China ó con-
tra los Estados Unidos en Filipinas. 
Nótese que Rusia es la única nación 
que puede enviar ejércitos, por tierra, 
al Este de Asia; caminarán despacio, 
pero llegarán por tierra y tienen guar-
dadas las espaldas. Las demás nacio-
nes, para poner tropas allí, necesitan 
embarcarlas; y tardarán mochos dias, 
mientras que los japoneses irán en unos 
cuantos. Si aspiran ó no á la posesión 
de Filipinas, eso se verá cuando se li-
quide esta guerra; caso de que el Ja-
pón no saque do ella todo el territorio 
que le hace falta, lo bascará donde lo 
hay; y ninguno mejor y tan próximo 
como el Archipiélago. L a gratitud por 
el apoyo moral que aquí se le ha dado, 
no le impedirá despojar á los america-
nos, porque las naciones no son, ni 
pueden ser, agradecidas. Si lo fueran, 
los Estados Unidos no hubieran olvi-
dado que los Borbones de Francia y 
de España les ayudaron á hacerse in-
dependientes. 
Pero, en fin, como estos son eventos, 
si no muy lejanos, para dentro de al 
gunos años, los Estados Unidos tienen 
tiempo por delante para aumentar su 
ascuadra ó para venderle las Filipinas 
al Japón. Si las quieren conservar á 
toda costa, tendrán que gastar un di 
neral, porque los armamentos cuestan 
mucho. En este país, desde la guerra 
del 98, los gastos públicos han sabido 
y prometen seguir sabiendo. De 365 
millones de pesos—números redondos 
—que fueron el año 97, han llegado en 
1904, á 5S2 millones. Cierto que la po 
blación también ha pasado de 71 mi-
llones de habitantes á 81; pero, como 
observa el Evening Post en un notable 
artículo dedicado á este tema, á lo que 
hay que mirar es á lo que se paga por 
habitante. En 1896 fué 5 pesos 1 cen-
tavo; en 1904 es 7 pesos 14 centavos. 
E l ejército cuesta 6 millones de pesos 
más que en 1903 y la marina 12 millo-
nes. Pero estos no son más que piqui-
tos para ir haciendo boca; dentro de 
algunos años, los gastos militares serán 
de mucha cuantía, si los Estados Uni-
dos han de conservar su posición como 
potencia "mundial", y, para dotarlos, 
habrá que aligerar los gastos civiles ó 
recargar los impuestos. De este aspec-
to del imperialismo intentan sacar par-
tido los demócratas para combatir á 
los republicanos; es dudoso que logren 
producir efecto en la opinión por ser 
ya tarde para desandar lo andado y re-
nunciar á la acción exterior. 
X. Y. Z. 
L I 6 A ' A 6 R A R I A 
En la sesión del día 3 de Septiembre 
se acordó que el Presidente, doctor Ga-
briel Casuso, remitiera al periódico E l 
Avisador Comercial una comunicación 
protestando contra las injustas acusa-
ciones que dicha importante publica-
ción formula contra la "Liga Agraria", 
acusándol a1 • no ocuparse del proble-
ma de la lumigración. 
Con agradecimiente fué aceptada la 
oferta del señor Director de E l Mundo, 
poniendo las columnas de su periódico 
á la disposición de la "Liga Agraria." 
Fueron aceptadas las propuestas de 
nuevos socios. 
Se acordó continuar los trabajos que 
están realizando, sobre el nuevo ami-
llaramiento, y que en su oportunidad 
se convoque á los hacendados para 
convenir un plan harmónico de defen-
sa de los intereses agrícolas. 
Además se convino en llamar la aten-
ción de los hacendados sobre la conve-
niencia de que estén representados en 
las Juntas de Am i lia rain i en tos. 
S a n t a n d e r 
Agotto 97 de 1901. 
En diez días y unas cuantas horas 
más nos ha llevado de la Habana á la 
Corufia el vapor Normandie, de la Com-
pañía Trasatlántica francesa. Las in-
mejorables condiciones de tan hermoso 
buque y la apacible tranquilidad del 
Atlántico, contribuyeron áque fuese lo 
más agradable posible un viaje siempre 
lleno de molestias para los que no se 
encuentran en su elemento sobre las 
movibles olas. Hasta los mares del Nor-
te de España, siempre ásperos v de la 
dura condición de aquellos cántabros 
que no pudieron ser dominados por el 
poder de Roma, se mostraron igualmeu 
te apacibles y la travesía de la Coruña 
á Santander, puso feliz remate á tan 
afortunado viaje. 
Sin pretender describir á Santander, 
á uno de los puertos españoles más co 
nocidos de los cubanos, no puedo menos 
de expresar el efecto agradable que me 
hizo desde la cubierta del Sormandie, 
verla aparecer entre las bramas de la 
mafiana y apenas dorada por los prime^ 
ros reflejos de la aurora, impresión que 
se robusteció al pisar la ciudad y al vi-
sitar la encantadora playa del Sardine-
ro. Un Santander limpio, moderno y 
hasta monumental con bellos paseos y 
espléndidas construcciones en la ciudad 
próxima al mar y caprichosos y ricos 
chalets en sus pintorescos contornos, ha 
sustituido al Santander antiguo, sentido 
y pintado por Pereda. Muchos dirán 
tal vez que aquel Santander, el de Soti-
leea, es más artístico 6 más poético; yo 
respeto ese sentir sin comprender por-
que ha de ser solamente poético ó ar-
tístico lo vetusto, pero prefiero la ciu-
dad modernizada y cuenta que me ten-
go por muy sensible á los encantos de 
la poesía, 
¡El arte!¡la poesía! ¿quién puede mo-
nopolizarlos, ni asegurar que se encie-
rran bajo formas determinadas? No es 
posible negar ni yo lo pretendo, que de 
las ruinas de una triste calleja ó de un 
torreón ennegrecido por el tiempo, ema-
nan ese soplo melancólico que hace so-
ñar y pensar, esa atmósfera espiritual 
que forma el pasado, todo lo que fué y 
no puede volver; pero el arte, la poesía, 
están en todas partes, y lo mismo pue-
den encontrarse en las viviendas de 
otras edades que en las construcciones 
modernas, en el torreón almenado do 
un castillo señorial que en la alta chi-
menea que arroja al cielo torrentes de 
humo, como poderoso incienso del tra 
bajo. 
Pereda malhoraorado ha huido hacia 
la montaña maldiciendo del modernismo 
que invade su ciudad querida. No en 
cuentra en el gallardo desenvolvimien-
to de Santander, la prueba del valer de 
los montañeses inteligentes y laboriosos 
que admiran al lit twr^iyl I *r~,~ • 
minar por sus predicaciones suicidas, 
Y de Santander no emana la melancóli-
ca poesía de la muerte, sino la robusta 
poesía de la vida. 
L a España nueva, la que marcha y 
quiere vivir, despierta, vigorosa, toni-
ficada por la fuerte brisa del Cantábri-
co en toda la hermosa provincia san 
tauderina. Despertar que debe mucho 
á un suelo privilegiado que no satisfe-
cho con entregar al hombre sus verdes 
y sonrientes frutos le entrega sus en-
trañas de hierro que el trabajo con-
vierte en oro; esfuerzo de la naturaleza 
que no sería fructífero si no se mostra-
sen los montañeses dignos de su suelo 
y unos sin abandonar la tierra y otros 
marchando á la América en busca do 
vigor para el espíritu y de elementos 
para el rudo combate, no contribuye 
sen con todas sus fuerzas á la gran obra 
del engrandecimiento patrio. Los ar-
dientes rayos del sol de Cuba, tan po 
tentes que doran las playas españolas, 
dan también elementos de vida á la re 
gión santanderina al igual de otras be-
llas regiones de España. 
Todo esto contribuye á la formación 
de ese atractivo Santander que se era 
pieza á admirar apenas se penetra en 
su rada y que sorprende á los que traen 
á España la impresión de tristes rela-
tos y de leyendas apasionadas. En el 
fondo la ciudad con sus espléndida! 
construcciones, á la izquierda monta-
fias que azulea la bruma, á la derecha 
ricas y artísticas viviendas, que gra-
ciosamente recorta el verde follage. 
Entre todas se destaca el chalet de Be-
nito Pérez Galdós, original y gallarda 
construcción que corona el escudo edi-
torial de las obras del insigne novelis-
ta y que se presenta al viajero como 
una advertencia y como una bella ma-
nifestación de la intelectualidad espa-
ñola , entre las viviendas que han le-
vantado, la industria, el comercio, 6 
la riqueza acumulada. Ese palacete ea 
producto del esfuerzo de un gran ar-
tista y da la ilusión de que no ha sido 
edificado con la piedra y el hierro sino 
dibujado por la pluma del ilustre lite-
rato español. 
Me figuro que pocos, muy pocos san-
tanderinos dejarán de mostrarse orgu-
llosos de los progresos de su ciudad, no 
abominando del emigrante y del*mine-
ro que han contribuido á embellerorla. 
De este orgullo no podrán eximirse ni 
aquellos mismos que solo viven para 
sus recuerdos y que no sienten más que 
ante los paisajes del pasado. ¡Aunque 
es tan humana esa hostilidad á lo nue-
vo y eso apego á lo existente! E l hom-
bre apenas llega á la mitad de su ca-
mino vuelve los ojos fatigados y teme-
rosos de lo desconocido que lo deslura-
bra hácia los plácidos y amables luga-
res que conoció en su niñez y en su 
primera juventud. Esas sensacionea 
tan humanas hicieron pintar á Arman-
do Palacio Valdés en su última imper-. 
fecta, pero muy sentida novela, la As-
turias de su niñez como una feliz Ar-
cadia, que vino á ennegrecer el minero 
avieso y vicioso al sustituir al blanco 
y sonrosado pastor. Bello es el con-
traste, pero ¿será verdadero? Al con-
templar los progresos de Santander, yo 
no siento la antítesis de unos y otros, 
sino la unión de todos, y me parece 
ver juntos al rudo pescador y ai robus-
to minero, al sencillo aldeano y atre-
vido emigrante, laborando en una her-
mosa obra de progreso. 
Que me perdone Pereda, pero esto 
lo escribo en la habitación de un buen 
hotel desde donde contemplo el tráfico 
del puerto y el movui1 
la encantadora playa del Sardinero. 
JAVIKR ACEVEDO. 
RUSIA T EL JAPON 
EN E L T E A T R O D E LA G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Los obreros de la fábrica da torpedos 
de San Petersburgo que habían sido 
destacados en Pnerto Arturo, acaban 
de regresar de dicha plaza y dan noti-
cias interesantes de la s i t u a c i ó n . 
Entre otras cosas, di cea que ha sido 
un factor muy importante para la de-
fensa de la plaza el hallazgo de un par-
que chino, en el cual so encontraron 
300 cañones Krup, ée grueso calibre, 
con anos 3,000 proyectiles para cada 
cañón. 
También ae encontraron ronches fa-
siles, pero éstos no estaban «n muy 
buen estado. 
« 
Eu ano de loi últimos combates fno-
ron aisladas dos eompafiías de marine-
ros del resto da las tropas. Estas doa 
eompafiías estuvieron durante 48 boraa 
parapetadas sobre ana colina y defen-
diéndose como leones de los japoneses 
que las tañían rodeadas por todas par-
De I d l o i u H , Taquigrafía, Mecanogrrana y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n EOIO cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conoc! mleatos de la Arit-
03 ttica Mercantil y Teneduría de del . iüros. 
Clases de 8 déla mañana á 9X la noche. 11033 26t- 73t 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
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H O Y A L A S OCHO: L A B R U J E R I A . 
A las nueve: SALON R E A L I S T A . 
A l a s diez: E L BOBO S E K A F I N I T O . 
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Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
Premiado en (a Exposición "Pan Americana." 
DÍRECTOR: C. A. P E Y R E L L E D A . 
E n la Secretar ía de este Institato, Reina nü-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha la ins-
cripción de alumnos para el curso de 1904 á 
1903. todos los días hábi les de R a 10 de la tua-
Bana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se íaciütan grátis prospectos, reglamentos y 
plan da estudios. 
Habana y Septiembre I de 1904.-E1 Secre-
no, E D U A R D O A P E Y R E L L A D E 
^ 3 2 a l t B6tAe5l 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 G A L I A N O S ZBtStS 
DR. i . SAAVERÍO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sla 
necesidad de O P E R A C I O N E S 
Consultas de una á tres. —Gratis para ios po-
b r e s - T e a t r o Payret, por Zalueta. 
C-1430 156 J1 19 
SABAD 17 DE S E P T I E M B R E DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
EL BARQUILLERO. 
por Blanca Matrás y Pilar Chavez. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
CONGRESO FEMINISTA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
DESPUES B E LA BODA. 
TEATRO SE AIBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
182 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orlllés 1», 7?. 6 3er. piso sin entrada .. . f2-)l 
Palcos 1?62: piso Idem S l - S ó 
Luneta coa entrada „ $0 5) 
Butaca con Idem •0-60 
Asiento de teruli s con id t0-35 
Asiento de paraíso con id » 90-30 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso f}- 20 
W ' E I domingo, día 18 ds Septiembre, gr ia 
^ M A T I N B B dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O N U M E R O 33 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
S A N J O S E Y Z D L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
GRAN NOVEDAD! IMAGITIFICOS REDALOS 
Finís imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 13 francos á f 1-40 
Finís imos cuellos de hilo 6 de a lgodón extra i 0-20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á | 2-50 
Sombreros l eg í t imos jipijapas, de 2 á (50-00 
Sombreros de castor flor extra $ 4-00 | sas. Paraguas y Abanicos. 
=— Pl-ATA 
Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 „ % fi-00 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa u f 10-00 
Oran surtido de objetos de fantasía .—Especial idad en corbatas ingle» 
B o t ó n d e O r o 
Í I B F I K E I X q m S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerías, sede' 
rúw y Faimacias de la Isla. 
Dciiósito; Salón Cruseiias, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
' la leche f¡ara los niños. 
I R . © o e t c o s 
cl7?4 
do s o d A - y ia3La.rLtoo«.c3Los». 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A Y N O V E D A D . 
Nuevas remesas recibidas por el ü l t i m o vapor f rancés que 
ofrecemos al p ü b l i c o á precios infinitamente reducidos. 
Consecitentes con nuestros p r o p ó s i t o s de ofrecer lo m á s 
nuevo, lo m á s moderno que la moda impone, á precios s in com-
petencia, hoy ofrecemos a l p ú b l i c o un inmenso surtido de 
E S r i o a j o s d © X x l t l i D O L C í x a . o " ^ T - © d a d . 
E n . ti .^© d o s o s d o s i * ¿ \ i a . f e t r a t ^ i s i c t . 
Y un inmenso surtido de ar t í cu los del giro á precios infini-
tamente reducidos. 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y M A N T E L E R I A GALLEGA-
C-9S0 alt 8 166-lMy 
cansados de t o m a r medicinas paia sus achaques sin que encuentren alivio, recoineiulaínos la pORMÜIA. DE DUFFTi ^m es su m ^ Y remei^0' 
J D & v e n t a , e n . t o c i e t s lets ü a r o g n a . e x ' i a . s y IT'et irrnctoicts . O 1741 
U l A K i O B E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 17 de 1904, 
tes. Deapnéa de combatir día y noche 
durante la* cuarenta y ocho horas, ein 
poderlos rendir, se abrieron osadamen-
te paso, aunque da los 300 marineros 
ruaos solo 40 llegaron á Puerto Arturo. 
E l coche en Puerto Arturo es un ar-
tículo verdaderamente de lujo; el me-
nor trayecto cuesta diez francos. 
Habrá próximamente trecientos co 
ches de alquiler en Puerto Arturo, y 
cuando la plaza está en combate, el ge-
neral Stoessel los obliga á permanecer 
detrás de las fortalezas para que con-
duzcan los heridos á los hospitales, 
gratuitamente. 
Como es natural, la carrera la cobran 
luego á los particulares á diez francos. 
Dicen de Tokio que los rusos, en 
Puerto Arturo, se sirven de globos para 
observar el movimiento de las tropas 
japonesas. 
Tetelegrafían de Chefü, con fecha 11 
dé Septiembre, que según las áltimas 
noticias recibidas de Puerto Arturo, los 
rasos bombardearon y destruyeron el 
día 4 las trincheras que los japoneses 
habían levantado delante de Pali-Tcho-
nang. 
E l día 6 un destacamento japonés 
ocupó unas trincheras situadas en la 
colina do Viaokaía; poro la evacuaron 
•in combatir, tan pronto se presentó un 
destacamento ruso. 
E l periódico E l Nuevo Pah, que se 
publica en Puerto Arturo, dioe en uno 
de sus últirnoR números, que los japo-
neses han fusilado á uu coronel de su 
ejército porque no había tomado cierta 
posición sobre la colina Onglovaia, en 
determinado tiempo que se lo había fi-
jado. 
E n su número del día 2, este mismo 
periódico dice que un torpedero japo-
nés fué alcanzado por un torpedo, á 14 
millas al sudeste del puerto, yéndose á 
pique, y que el mismo día el crucero 
japonés Ittionkonshima fué seriamente 
averiado por un torpedo flotante. 
Un chino que abandonó á , Puerto 
Arturo el día 6, dice que cinco mil ja-
poneses se hallaban vigilando las 
bahías de Pigeón y Luisa, y agrega 
que los japoneses hacen uso de un glo-
bo que afecta la forma de un cigarro, 
del cual pende un carro, en el que mon-
ta un extranjero grueso que tiene unos 
bigotes muy grandes. 
M AltOlíl 1. Al*. 
Y a se encuentra en la Cárcel de esta 
ciudad, donde ha comenzado á cumplir 
la condena de dos meses y días que le 
fué impuesta por injurias al Cónsul de 
Cuba en Barcelona, el señor don Anto-
nio Mignel Alcober, joven y muy cono-
ido escritor villarefío. 
L a Asociación de la Prensa repre-
sentada por su Presidente Sr. Morales 
y por varios otros miembros de la Di-
rectiva, saludó en la estación de Kegla 
á su llegada de Sagua al compañero 
apreciable, que fué saludado igualmen-
te en Luz por los señores Gutiérrez 
Quiroz, Dr. Albarrán y otras personas 
de significación. 
A! enviar nuestro saludo al señor Al-
cober, qureemos que couste nuestro 
más vivo deseo de que las gestiones 
que practica la Asociación de la Pren-
sa para obtener su indulto, alcancen 
éxito completo. 
CARTA 
Habana 17 de Septiembre de 1504 
Sr. J . N. Aiamburu, 
Guanajay. 
Distinguido señor: 
Hemos coincidido á raíz de los cacan-
dalosos relatos de la prensa informadora, 
qui] . "Aligaron á deiar al aparta-
miento en que hallaba, para protestar 
de aquella infecciosa propaganda: así lo 
he consignado en mis modestos escritos; 
pero siempre he aguardado la favorable 
ocasión para felicitar al autor de '-La 
cerias" y al campeón de la moraliza-
ción de nuestras costumbres. 
Su último estudio sobre la "Escuela 
Correccional" es lo más hermoso qne en 
nuestros días se ha producido en favor 
del sentido moral de nuestro pueblo 
Yo le felicito con toda la sinceridad 
que me caracteriza y no lo estimulo con 
dio para que siga esa emprendida sen-
da, porque es usted pensador de im-
pulsos propios, y el primero en llegar 
•iempre á la brecha en que haya peli-
gro. 
Acoja usted, con agrado, mis aplau-
•os, y cuénteme .©n el número de sus 
adeptos y más sincero admirador. 
Muy respetuosamente s. s., 
M. ARANDA. 
S[c. San Mignel 25. 
l i B l i f 
E l jueves, según E l Popular, había en 
almacenes 15,219 sacos de azúcar. 
Esta pequeña existencia débese á ha-
ber sido vendido generalmente el azú-
car, aprovechando los buenos precios, 
á medida que se iba produciendo. 
E l año pasado, por igual época, en 
que estaba el mercado bajo circunstan-
cias desfavorables, esperando todos la 
aprobación del convenio reciprociata, 
las existencias sumaban 428,81)2. 
Be han recibido de esta zafra en Cár-
denas 1.300,306 sacos y se han exporta-
do 1.300,707. 
Además se han destinado al consumo 
v se ha enviado á otras plazas por ca-
botaje, 71.448. 
L a diferencia consiste en que, al co-
menzar esta zafra, había en plaza azú-
car de la pasada. 
BE PEOTIl 
P I N A R D E L It lO 
D K L K G \ D O 
Pinar del Rio, Septiembre 17 
(Por telégrafo) 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
L a C o t i z a c i ó n Provincial del partido 
liberal ha nombrado Delegado de la 
misma aute la Convención Nacional, á 
don Jul ián de Ayala, en la vacante 
producida expontaneamente, con ese 
objeto, por el Presidente de aquélla 
don Martin Herrera. 
I ' l Corresponsal. 
P U E R T O P R I N C I P E 
E L OBISPO D E C I E N F U E G O S 
E l pasado sábado invadía una com-
pacta multitud el apeadero del ferroca-
rril Central, en Camagüey. 
Sería próximamente la una p. m. 
cuando el silbato de lo locomotora nú-
mero 101, anunció la llegada á aquella 
ciudad, del ilustre Obiespo de Cienfeu-
gos, fray Aurelio Torres Saenz, de la 
Orden Carmelitana, invitado á tomar 
parte en la festividad de la Caridad. 
Salieron á recibirle numerosas comi-
riones del clero Ee2alar, regular y pa-
rroquial, del elemento civil, militar y 
sociedades, con la represantación de la 
prensa de la localidad. 
Del apeadero se dirigieron todos á la 
iglesia de las Mercedes, donde se cantó 
uu TeDeum. 
L A ESTACIÓW 
Probablemente en los principios del 
entrante raes comenzantu los trabajos 
de instalación de la estación que en 
Camagüey levantará " L a Compañía de 
Cuba'', en el punto conocido por la 
plaza di?l paradero, frente á la cárcel. 
L a estación es toda de hierro y su 
construcción es lo mismo que la de los 
mejoics ferrocarriles de los Estados 
Unidos. 
LOS IMPUESTO 
E n la bodega de don Avellno Puente 
Brea, calle de Progreso número 1G, el 
Inspector señor Brito ocupó uu barri-
lito y un garrafón conteniendo vino, 
sin tener pegados los sellos que dispo-
ne el reglamento de la Ley de 27 de 
Febrero de 1903. 
E n el cafó Aguila número 116. fué 
ocupado uu garrafón con medio litro 
de cognac sin sello, y una botella v a -
cia con el sello destruido. 
NUESTRAS CAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
m IMPERMEABLES 
I P E T •"FlT'ZESJFl.X A. 
L A M A R I N A 
H A B A N A 
Jarueo, Septbre. 15 de 190£. 
En Jaruco y barrios de Santa Cruz y 
y Jibacoa ha causado sorpresa que el 
Secretario de Obras Públicas ordenara 
el estudio para componer el camino de 
Bainoa á Caraballo. 
Cuando todos creíamos que en el 
próximo año se construiría la carretera 
de Bainoa á Santa Cruz, pasando por 
Caraballo como para el camino real 
que une lus dos primeros pueblos y que 
este año quedaría hecha, ó principiaría 
por lo menos á hacerse, la que ha de 
unir á esta ciudad condal con San An-
tonio y Caraballo, vemos con asombro 
que se va & estudiar la composición de 
un camino intransitable, que costará 
más el componerlo bien que hacer la 
carretera. 
Aquí estamos esperando la subasta 
de la carretera que ha de unirnos á San 
Antonio y Caraballo, y comenzada esta 
obra por el Consejo Provincial, bien 
pudiera esta Corporación, auxiliada 
por el Estado, abordar la construcción 
inmediata de la que ha de unir á Cara 
bailo.con Baiuoa y Santa Cruz, pues 
ademán de aéf Tíéneficioaa en alto grado 
para la zona de Caraballo, lo era tam-
bién para la de Santa Cruz, pnoblo 
éste tan importante hoy como Caraba-
llo, f cuyos vecinos merecen del Go 
bierno y Consejo Provincial las mismas 
consideraciones que los de Caraballo. 
E l celoso Secretario de Obras Públi-
cas y el Consejo Provincial, tendrán en 
cuenta lo expuesto para hacer justicia 
á esta comarca. 
£1 Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 




I K S P E C T O H 
E l señor ííazario Gómez, alcaide que 
era de la cárcel de Santa Clara, ha si-
do nombrado inspector á las órdenes 
del Gobierno civil. 
. PROCESIÓN 
Con una tardo magnífica recorrió el 
domingo las calles principales de Sa-
gua, la procesión de la Virgen de la 
Caridad. 
Desde que en Cnba hay libertad de 
cultos, no se ha celebrado en Sagua un 
acto religioso que haya estado tan con-
currido. 
Fué una inmensa y compacta muche-
dumbre la que asistió á la procesión, la 
cual hizo todo su recorrido sin que hu-
biese ningún desorden ni se notase la 
menor irreverencia. 
Dice E l Trabajo, de Saneti Spiritua, 
que ha oído referir al señor Francisco 
Gómez, administrador del central "Na-
tividad", de aquel término municipal, 
el magnífico resultado que le han dado 
dos campos de caña, en los que empleó 
el sistema do cultávo Zayas. 
Cree el señor Gómez, que todo cuan-
to se diga de la excelencia del método 
es inferior Á la realidad; que ese es el 
modo práctico do sacar á la caña nn 
resultado nada inferior al obtenido en 
Alemania con la remolacha. 
V A R A D U R A 
Se ha recibido un aviso en Cienfue-
gos de encontrarse varado en el punto 
conocido por 4'Ojo Blanco" el vapor 
Aníinógenes Menendez, que de Santiago 
de Cuba se dirigía á aquella ciudad. 
H a salido para dicho punto el remol-
cador Caridad con objeto de prestarle 
sus auxilios, para ponerlo á flote. 
No se tienen noticias de que el barco 
Laya sufrido avería alguna. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E S A G U A 
L a Corporación Municipal de Sagua 
ha tomado el acuerdo de trasladar sus 
oficinas á la casa que actualmente ocu-
pa en la calle de Céspedes el Círculo 
Kepublicauo, dejando 1̂ edificio en 
que hoy está el Ayuntamiento desti-
nado á Casa de Socorro, Vivac y Jefa-
tura de Policía. 
C A P E L L A N D E L A COLONIA 
L a Junta Directiva del Casino Espa-
ñol de Sagua, ha nombrado Capellán 
de la Quinta L a Pur'wnM Concepción y 
socio de mérito d«l Casino, al Padre 
Cura Vicario de Iglesia parroquial. 
CAÑAL Y B E R E N G Ü E B 
E l Aynntamicnto de Santa Clara 
acordó nombrar para los cargos de A l -
calde y primer Teniente de Alcalde de 
aquella ciudad á loa. señores Enrique 
del Cañal y José M. Berenguer, 
¿SUSTOS MIOS. 
D E S P A C H A N D O 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba despachando con el 
Presidente de l a República, el Secre-
tario de Estado y Jusiicia, señor Ortiz 
y Coffigny 
E N P A L A C I O 
E l Presidente de l Senado estuvo hoy 
e n Palacio t r a t a n d o c j n el señor Pre-
sidente de la Renública de varios 
asuntos q u e h:i! de so resueltos en el 
Senado, entre « ]os u i Mensaje que el 
señor Estrada aim se propone en-
v i a r al Congreso, u u n c i t a n d o los cré-
ditos necesarios para Gotas Públicas, 
entre las que figuran ia r e p a r a c i ó n de 
la casa de Correos de est» capital, el 
e.diücio para la Adnui a de Caibarién y 
otras en distintas l o c a a n a d e s de la Re-
pública. 
E l señor Méndez Capote nos mani-
festó por último, que a l señor Estrada 
Palma no le satisface del todo la Ley 
de Inmigración, por sa demasiada va-
guedad. 
t S P F K N T E 
Los Re; r e s i uta íi s ?e"iore8 Longa, 
Mendieta y Cani l ) (dan Justo), visi-
taron esta SftMhma a! Secretario de 
Obras Públicas señor Díaz, para pe-
d i r l e la construcción de un puente so-
bre el r i o Cauuao, en Ciení'ncgos, y 
darle al propio tiemp ¡as grafóaa por 
la acertada distribución de fy* cr ditos 
que se consignarán en os piuximos 
presupuestes p a r a obr públicas en la 
provincia de í-a ü C i r a . 
P A T E N T E D E Ptt lVlUSQJO 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han concedido 
las siguientes patentes de privilegio: 
"Por apasato apagador instantá-
neo". A los señores Alejandro Gual y 
Araad> Aieto. 
"Por nn descargador y alimentador 
de trapichea", ai señor Esteban Ortí y 
Ertueh. 
N O M B R A M I E N T O 
E l doctor Juan F . Galfip, ha sido 
nombrado inspector de los aervicios sa 
nitarios de Matanzas, en sustitución 
del doctor Luis A. Cnní, que ha renun-
ciado el carg> de cornejal. 
E L OBISPO D!5 n i K N F l T K O O a 
E l día 13 salió del Camagüey con 
rumbo á Santiago de Cuba, monseñor 
Aurelio Torres, Obispo de Cienfuegoa, 
después de haber pasado breves días 
cu aquella ciudad. 
NUEVO TSSPKCTOE 
Tía sido nombrado interinamente 
inspector de subsidio industrial de la 
provincia de la Santa (Mará, don San-
t iago C. Andreu. 
K L E M E X T O a M O D E R A D O S 
D K rtTENTl S G R A N D E S 
Habiéndose acordado por los anti-
guos Republicanos do esta barriada la 
celebración de una .Junta Magna, pre-
paratoria de los trabajos de organiza-
ción y constitución del Comité del Par-
tido Moderado, citamos por este medio 
á todos nuestros correligionarios y á 
los elementos serios y moderados, s in 
distingos ni procedencias, para la junta 
que habrá de celebrar el domingo diez 
y ocho, á las siete p. m., en la calzada 
Real de Puentes Grandes número 38. 
Puentes Grandes, Septiembre Ifi de 
UKil.—Vioente Pardo Suarez, Octavio 
Aguiar, Benigno Pérez, Aurelio Gon-
zález, Félix O thon. . . i . 
A " U N S U S C R T T O E " 
Enfregadale nunca es gramatical. 
Eniregádole, sí. 
Queda complacido. 
M o T M B c n t o M a r í t i m o 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Anoche á las dier entró on puerto pro-
cedente de Barcelona, Cádiz y encalas, 
vía New York, el vapor correo español 
Montevideo, conduciendo carga general, 
correspontiencia, 129 pasajeros para la 
Habana y 118 de tránsito. 
E L M A 8 C O T T E 
Con carga, correspondencia y 25 pasa-
jeros, entró en puerto esta mañana pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano ífascotte. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
B A R C A QUEMADA. 
Nueva York, Septiembre 1 7 - S e g ú n 
noticias particulares de Nassau, des-
pués de haber sido puesta á flote, so 
incendió y fué destruida por el fuego, 
la barca auiericana James Wright 
que babia encallado en Harbor I s -
laud. 
D E M O S T R A C I O N D E J U B I L O 
liorna. Septiembre 17- Para conme-
morar el nacimiento de su bijo, el rey 
Víctor Manuel ba donado la suma do 
$200,000 para el fondo destinado á 
socorrer á lo» obreros ancianos é in-
válidos; ba amnistiado á los deserto-
res y rebajado seis meses del perio-
do de encarcelamiento á que lian sido 
sentenciados los autores de ciertos de-
litos y crímenes. 
LOS B I E N E S D E LOS F R A I L E S 
Manila, Septiembre 1 7 C o m i s i ó n 
Civil está cUapuesta á pagar á los frai-
les Agustinos la suma de íg2.07í»,000 
ñor las tierras que poseen en Fi l ipi-
uus. 
D E S A R M E D E L «'LENA" 
San Francisco, Septiembre i ? . — E l 
transporte ruso l.ena ha sido enviado 
al Arsenal de Mar? Island, en donde 
se procederá á su inmediato desarme. 
N O T I C I A E R R O N E A 
Ttetoria, {isla Vancouver) Septiryn-
bre Í7—L.as autoridades marít imas 
de esta, niegan sea cierto que el cru-
cero ruso Korea haya cruzado por 1 as 
costas de esta isla. 
E N C O N T R A D E L A H U E L G A 
Roma, Septiembre 1 7 . - - E l gobierno 
está planteando medidas extraordi-
narias para suprimir la huelga fo-
mentada por los socialista». 
E S P E R A N D O O R D E N E S 
San Petertiburffo, Septiembre 17.--
HA llogado á lábau la escuadra del 
-B/iUico y qmslu en dicho puerto es-
perando órdenes . 
L A S I T U A C I O N 
E N P U E L T O A R T U R O 
A"Mera York, Septiembre 17. — E n 
oposición A las noticias desalenta-
doras do Puerto Arturo, transmldas 
a.yer de San Petersburgo, en tele-
grama recibido hoy de Harbín, se di-
ce, scgüii informe reciente, que la 
guarnición de Puerto Arturo está 
animada del mejor espíritu y prepa-
rada para oponer á los japoneses una 
larga y oliattnadla resistencifa; tampo-
co hay indicio de que huyan de faltar 
los víveres en la plaza. 
V E R S I O N D E UN CHINO 
I N T E L I G E N T E 
CJie Foo, Septiembre Í 7 . - U n chino 
inteligente que salió de Puerto Ar-
turo el dia 12 y ha llegado aquí ,anun-
cia nue lo» japoneses están minando 
los fuertes <le los alretledore» de di-
eha plaza que aóu están en poder de 
los rusos, con objeto de volarlos; por 
otra parte, también los rusos han 
minado en la plaza, los ediíieios pú-
blicos y muelles, el arsenal y cuanto 
más pudieran utilizar los japoneses, 
para irlos volando,en caso de que es-
tos se apoderen «le la ciudad. 
Según el citado chino empiezan a 
eseasear los perthecos eu P u e r t o Ar-
turo. 
C O N T R A B A N D O D E G U E R R A . 
Nueva York, Septieuibm 17-—El 
gobieruo ruso ba accedido pareial-
mentc á las re«laniaciones de los Ks-
tados Unidos é InKlaterr»» relativas á 
su propósito de considerar los ar-
tículos d« aliiuentu/Cióii como contra-
bando de guerra, y ha decidido que 
quedará á cargo del apresor, presen-
tar las pruebas de que dichos artí-
culos están destinados á uno de los 
ejércitos en eampaHa. 
AVANCE S I M U L T A N E O 
Mtikdett, Septientbro 17. — Anuncia-
se qne los japoneses están avanzando 
s imultáneamente por el Siireste y el 
Suroeste y ametmzan ambos ifancos 
del ejército ruso. 
E S C A R A M U Z A S 
Los puestos avanzados de ambos 
ejércitos están ya en contacto y hay 
constantes escaramuzas á 20 millas 
al Sureste de c.st»! población. 
G R A N B A T A L L A . 
E N P E R S P E C T I V A 
Todos los indicios son de que habrá 
pronto otra gran batalla en las cerca-
nías de esta plaza. 
E X O D O 
"Los habitantes de todos los pueblos 
cercanos que han sido oenpados y for-
t i tica dos por lo» rusos, se están refu-
giando aquí. 
L A B O L S A D B N U E V A Y O R K 
Ayer, viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 937,000 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de «5% 
á ü]4 caja el español y de 7Ji a $7>¿ el frnncés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de S5 á 90 cte lata, se-
RÚnenvaee. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia v buena de-
manda, de 45 a 50 cte. barriles franges. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 35 
cts. mancuerna, según clase; los de M é x i c o de 
1.75 a *2 canastos y Montevideo de 20 á 25 cts. 
mane .erna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos del23 4 24 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f23 a 23.50 qtl., firme. 
A L M I D O N . - E l de yuca del país se cotiza de 
l ^ í » te^qt l . 
A L P I S T E . — R e g a l a r existencia y alguna ce 
manda: Cotizamos de $4?^ a 5 qtl. 
ANIS.—No hav existencias. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $3fi & » qtun-
tal. Mucha existencia. . - ^ 
E l de semilla, de f-'.Sj a ?5 qtl. 
E l de Canilla, de $3.85 á 4 otl. 
A Z A F R A N . - P o c o consumó de este artículo. 
Cotizamos de*5U á $1? libra, segfin clase. 
B A C A L A O . Hal i fax de 7.50 a $7.75 qtl. 
E l robalo, de 5 ^ a 5>4 qtl. 
E l Noruego, de 11 a $113̂  qtl. 
Pescada, de ó a %áyi qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de fSJá a 4'^ según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qti. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
Í 2 2 ^ a $23^ q t i . 
Del país. No hav existencias. 
C E B O L L A S - D e España, á $2.75 qtl. 
Del país , No hay. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $2.20 á 2.25 caja. 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de ?S-50 á ?11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á ifl2 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde f77í a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además eí impuesto. 
De España: . . 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles dfi, la de Santander y Qijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de ?11 a 
Í14 caja y clases corrientes de flOV» á 10; í 
caja. 
De Jerez, d e | 9 a l 2 caja (nominal i . 
COMINOS.—Se cotiza según clase da %SlA á 
MERCADO MONETARIO 
CASAS C A M B I O 
Plata española.... de 77^ H 77% V. 
CWdafUia,. de 82 ¿85 V. 
Billetes ti. lis pa-
ñol de 4% á 6 ^ V. 
Oro » m e r i c a a o ) d Q l 0 9 á l 0 9 ^ F 
contra español, j '* 
Oro amer. contra | ¿ 40 p 
plata española. J 
Ceatenes 4 6.82 plata. 
En c.iutidades.. ¿6.83 piafe*. 
Luises « á,6,4iplati . 
JBa cautidadeá.. fi 5.45 plat*. 
E l peso 
no en 
pañola. 
Habana, Septiembre 17 de 1904. 
amerita- ) 
plata ea- V á 1-40 V . 
L ) 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almactm 
75i4'vino Rioja M. Teran flS uno. 
30 o. >̂  botijas vino verde f6.50 una. 
40i4 p. vino rioja Varri lesa $18 nao. 
150 c. jabón Aguila $4.50 c. 
100 o. jabón Competitor 29 rs. c 
100 c chocolate Baguer $29 q. 
10 pacas o r é g a n o $4.50 q, 
103 tabla, sadmas f 1.25 uno. 
200 barras guayaba L a Constancia $10 q. 
280 c. cerveza P1P flO-62 c. 
175 c. id. id. T . $10.62 c. 
125 c, Pilsener T $9.62. 
50 c. Poter T (negra) ?11 c. 
380 c. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo ?6>^, 
100 o. id. id. de id. $7 q. 
50 gf. ginebra E l Ancla $21 gf. 
200 o. quesos E l Gallo $lff.50 q. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Septiembre 17 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E U de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de Ifepaña: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9%; tatas de 9 libra* de 
fio á lO^í y latas de 4>¿ litaras libras ds 010 
á iox qti. 
Sres. .7. L . Heop—Srta. Overstnit—JuanFep 
nandez—Hobert yeegf íord—B. Hurtadc'y 1 da 
fana—W. H . Ketcbrun y 1 de farc. —efoti * 
Blanco—Digna Tripianar—Joato V a l d é » ^ » 
verino—José Ochoa—Jesús Moiñas—Fau^ 
Pérez—Julio Aguiar—C; P e r e i r a — E m i . i o i ^ 
tra—P. Valdée—Franoisco Boss^Luis Lañando 
—José Hoí>a—E. Corrandi—Miguel Vaidés P 
B, G ü i t o . 
S A L I D O S . 
Para C. Enese y Miaani, en el vap. amer 
Martiniqne: " . 
Sres. C. W. Echelson—C. E . "Warren—L. Cié-
novar—T. J Peters—A. Suarez—F. G. y LÓDM 
- F . O. V a l d é s - F . K ie to . ^ * 
Aperturas de registro 
ig i lanc ia , por Zaido j 
"VefcicrCLi y r^crí.las, van. amer. Monterev, po» 
Za'do y Ca. 
N . Y o r k , vp 
Con:p. 
O;Joans, vp. amer. Excelsior, por Ca ibany 
L 'omp. 
Eufeso y Tampa, vp . amer. Mascctte, po» 
G. L a w t o n , Chilcls y Ca. 
Eiiauss d e s D a c a a d o s 
Mobi:a,.-vp. cub. M c b i l a por L . V. P l acé . 
Con lirrr hs. pñies , IT id . pl.Manon, 22 
barls. naranjas, 1 i d . viandas, 1 ci tabaco* 
y 10 teroit^ id . 
Tampa gol. am. Ha r r i s W. Levrls, por S. P r a U 
— Lastae. 




deJ3.25 a. 3.7.5^qtl 
CHICHAHOS.—Buena solicitud: cotizamos 
CHOCOLATÉS.—Según claac de ?17 á30 qti. 
CHORIZOS.—Los de Aeturiaade $1.25 a 1-59 
De Vi/.caya de $4 á fít|£ los buenos. 
P I D E O S . — L o s de España ae venden de $4.50 
á ftj-í las 4 cajas según clase. 
Los del país ee cotizan de $4-50 a $5.60 las 4 
cajafi de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
qne se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a J z : el de los Estados Unidos 
se vende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país: de $1.70 a $1.75 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $l.&o a $2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas A $1.70 qtl. 
Heno.—El de loa Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a $1.45 mj paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $2.90 a 2.05 qt. 
Del país. á $3!^ qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 é $5.00 ql. y en barriles de $tí.50 <i 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Colorados de $5.50 a 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De Espafta según clases de 
$4 a 8, de México de 4 á según clase. 
G I N E U R A . — E l mayor coufiumn se hace de 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3>á á 6% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 mis los sellos. 
L a holandesa se olVece de $6% ft $8-75.— 
Cargando además los selloa correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano,tanabun-
dajite en triado, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
coranetencia. 
Cotizamos de $6'X & $8-50 saco. 
rfIGOS. —Nominal. 
HABICHUELAS.—Está bien orovifta de este 
rr- •,(, la plaza, siendo muchas las clases que 
Eav. 
Cotizamos ale manas de $4.50 a $5 qtl. 
J A B O N —De España; Cotizamos el de Roca-
mora a $6-90. —País marca "Candado" de $4;¿ 
l 4 ̂ . "Ha .ana City" á | 8 H . — " L a Llave" de 
$ 4 á 5. —Americano se vende a $4.65 oaja de 
100 libras y el francés do $7-rñ a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido <tl mercado y 
buena demanda, üotir.amos; J.trcia Manila le-
g í t ima a $15.50 qtl. y Sisal a tl1t!3» (Neto) qtl. 
J A M O N E S . — De España. Se hacen ventando 
21.50» JCB «¡ti., am«rioanos de $15 a 20 qtl. 
L A U R E L . — D e $6J¿ a 7 qt. 
L A C O N KS.-De Asturias de $3 ft $4 Vi dena. 
segunda ciase. De los Kstados Unidos carecen de 
salida. 
L K C H E C O N D E N S A B A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y te regula el 
precio por su clage. 
Cotizamos las mejorcK á $7-00 cajú de 45 latas 
y otraa ú, 4̂—75. 
LONGA'NIZAS.— Se coüzan de $63 fi. $64 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en terneroias, clase buena. 
E n latas desde j>i3 a $15}^ qtl., habiendo 
murens especiales de mfts alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24^ a $27^ qtl. Americana de fl7 
a $18 ó Tneno6,según clase y la de Copenhague 
de $45 á f47 qtl. 
M O U T A D E L L A . — Regular de manda y media, 
na exisriincia á 35 centavo» las 2 ¡2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y «Etén muy solici-
tadas de $1-10 á $1 2 J lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De SSa V . 
P I M I E N T O S . - B u e n a s existencias y regular 
demanda, de i l -75 a 'A&O. 
PATATAS.—Americanas 6 inglesas de $4.'-$ a 
$4-Sí. Del país de ~.50 .1t3.7:. qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $*i'<í a 9 qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; coti^amoa de 
$1 a SI.05 caja. 
QUESOS. - Patagr/Ls cotizamos de. $17 a 19 
qtl.—De Crema de $21 á £22 q t l . - De F l a n -
des á $18 otl. Dtd país íl$13 qtl. 
RAL.—Cotizamos en grano $1-75 y mo-
lida á f2 faneefl. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de ?16 a $20 cttL 
SARDINAS.— En latax. E s hnena la Rolicitud 
de este art ículo y se venden de 17 a 18 cts. loa 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a S U 
caja, pegún marca; impuestes pagados. Ingle 
sa de difecrents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa airededor d 
TOCINO.—De ? 
VELAS.—Pooaí 
12 las grandes y 
cas. De Rocamora 
del país á «12 v |6, 




4 Oiyas de las está, 
IVi según tamaño, 
Cotizamos 
de f63 a $6'J pipa según marca con loa sellos 
para litros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren eatos borecida suerto que los tintos co-
muneses, sin buen m e r í a d o consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de í 6S a $71 los 4 
cuartos. 
VINO S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Catnlnña, y se rende á ̂  75 el-
miatela; el seco á $9-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estas vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $59 y $73 pina. 
VINO E N .CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para omboteí larso en el 
país . Sns precios varían según las clases y en-
vases. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S Dtí T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D i a 17: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vp. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 834 con 
con carga, 25 pa-ajeros y correspondencia 
á G. Lawton, Childs y Comp. 
De Cádiz, Barcelona r N. Y o r k , en 26 días va; 
par esp. Montevideo, cap. G r a u , tnds. O20D 
con carga, 247 pajs. y oorre ípondenc ia 
M. Calvo. 
S A L I D O S : 
N. Y o r k , vp. amer. Méx ico . 
C . Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
CENTRO áSTÜRIANO 
de la Habana. 
S t C l l E T A P . l A . 
ETI día 18 del presente mes, se efeotnarú eo 
los salomes de esta caea, una ve'ada lírico lite-
raria, con motivo de la distribución di; pre-
mios á los alumnos qne rctiten inatrncfeíón en 
las aulas de cnseDanza-. que costiene el Centro, 
La Velada dará comienzo a las ocho y me-
dia d é l a noche del expresado áiu, y en ella 
pronunciará un discurco alusivo a l acto el afa-
mado juri.-cousuito y elocuente orodr.r BootOB 
Sánchez Bustamante. También toinarán parlo 
en dicha üesta la banda ''España'' , ol or íeon 
"Ecos ce Galicia" y otros elemento^ artístico» 
que al efecto han ofrecido exL.omíau.i.aiunte 
su valioso concurso. 
Los» señores socios que concurran a! mencl6-
nado acto, deberán ir proviatos del recibo co-
rrespondiente al mes actual. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en vir-
tud de lo acordudo, s-e hace público por esM 
medio para general conocimiento. 
Habana 12 de septiembre de 2904.—El Secre-
tario, Juan G. Pumaricga. 
c 1787 5t-13 6m-14 
9 0 3 
IGLESIA DE MONSERRATE. 
E l dia 24 de los corriente» á las ocho y me-
dia a. m. se celebrará en esta Iglesia una fieatn 
solemne á la Sant í s ima Virgen ce ¡a?; Marce-
des, estando el sermón á cargo del Rvdo. P. 
'ferradas de las Escuelas Pias. 
11542 7m-17 7t-17 
H a y Ilustre tóiicofradia úel sacramento 
<le la Catedral. 
Se recuerda h los señores Hermanos y al p ü -
blico en general, que el p r ó x i m o domingo co-
mo tercero do mes, se celpbraráu ios cultos de 
costumbre á las 8 a. m.; habiendo ademáb Jun-
ta general á ia que 63 suplica asistan todos loa 
Hermanos, á la una de la tarde, en la Sala C a -
pitular. 
Habana 16 de septiembre de 1904.—Juan P a -
lacios, Rector; José Francisco Güell , Mayor-
domo. 11524 2r.i 17 It-17 
á N t m c i o s 
Se <lesca un hombre pura repartir 
mercanc ías 3- cuidar el carro y los muloe. tiene 
que hablar el i n g l é s y e spaño l y tener oucnat 
ruterencias. C . M. Lint*;, 71 Zulueta, de 11 A. 
M. á 1 P. M. 1154Ü Itl7-3anl8 
A í b f í c í Lif ana 
POWER C C M P A S I ( C w l a t e d . ) 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Vioe-Prosidente inte-
rino de esta Compañía ac hace aauer por este 
medio k los Sre». accionistas que en el día de 
hoy ha quedado firm.cda la uscritura de reor-
KuiÍEación, cuyo otorgamiento se acordó e a 
Junta general de siete del que cursa, y en con-
Hecuenoia, deben presentaren la-Secretaría de 
la Empresa los certificados de sus accioae», 
desde el día 17 del corriente, para caiin;enrlo« 
por los certificados provisionales tranferiblc* 
qne correspondan bajo la nueva d e n o m i n a c i ó s 
de la Compañía, he advierte que en lo suce-
sivo no se ¡mtorizaríui mis traspasos que lot 
de dichos certificados provisionales y los defi-
nitivos que s« entregarán á la mayor brevo-
dad. 
Habana y Septiembre 18 de 1904. 




1 n t n T 
R E C I B I D O P O R E L U L T I M O V A P O R 
Leg í t imo queso de Cabrales on latas de 4 é 9 
libras 90 cts.; Id. EeiuosaGO cts.; Id. crema de 
Holanda 50 cts.; latas 1 ruchas en escabeche 60; 
A t ú n y Bonito especial en aceite, tomate y es-
cabeche 40; Merluza en aceite y tomate 45; A n -
guilas de Rio en aceite 50; Angulas id. 26; B e -
sugo en escabeche^Jatas de 3% libras 90; V i e i -
ras y Ncvalionea compuestos 30 cts.; Besugo en 
aceite, salsa y guisante a £5 centavos; Calama-
res rellecos en 14 de lata ñO cts.; Percebes des-
nudos al natural 40; Caracoles en salsa marine-
ra y catalana 45; Chorizos adobados de puro 
Loino en latas do 2*4 Ibe. f5; Morcillassuperio-
res, lata f l-2il; id. lata chica 60; Chorizo c a -
rados superiores, libra cts.; Perdioei estofa-
d»a-y eKcabftohe, la ta?! .^; ; Conejo de entupo 
en escabeche 60; Liebre, estofada 76; Sardina» 
en escabeche, lata de 1 kilo £0; Idem de kilo 
25; id. Francesas sin espinas trufadas cu '.-i 30; 
Sobreasadas superiores en manteca libra 90; 
Lacones de Asturias de GQ cte. á 1$, Guinda oB 
Anis, pomo 50; id. de Aragón en almíbar, lata 
40 cts. Higos, Peras y Melocotones de Cánda-
me en lata 40; Carne de membrillo superior, 
l ibra 40. Vino Rancio Carifíana (7 afiot») bote-
lla 50 cts.; id. Blanco de Castilla superior 40; id. 
Tinto, Liébana, Gallego y Rioja, botella 21 
cts. Aguardiente de E s p a ñ a í-0; Vinagre pura 
de Manzana 20; Sidra natural espumosa embo-
telladaen Asturias, botelia 40 cts.; J l idem 20, 
copa 10 cts. 
Tráiganse envases en cange. 
Hay Botas de vino de 1 a 6 litros cabida. 
Pronto se pondrá á la venta el vino tinto y 
blanco, superior, marca "Toro. 
C—1S03 2t7-2m18 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mobila, en el vapor cubano Mobila. 
Sres. Roberto Materos - C . Qroves—Jnlene 
Cronze i l l e -Duncan Argillices—Louis Barker 
— K I r K a n — F r e d y Sam K n o f f - D o r e K e r -
Arthur Allisen—Harrey Decker—Alom ̂  hit-
ney—Anios Hartón—Frank Lykes -Ja .mes tí 1-
ler y 1 de £am.—John Jackson—Charles WU-
sen—W. B o t z e - E . W o d d - J . M . Crscken—Ni-
co lás Zaragoza—Edward Shuhman—C. Wall— 
John Smith. 
De Miami v Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martiniqoe. 
Sres. Alejo Baez—H. K. Cold—Srita. Alice 
B a h n — L . J . Frouncke y El l iot t -S . R. Crawder 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. «m. Mas-
cotte: 




1 general.— Vías Urinarias.—Enfer-
es rie Senorwi.- Consnltas de 11 a 2. L * -
t». Teléfono 1342. C 1651 24A 
OUERBÍSPINTARr' 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino* 
Te lé fono 669t 112¿3 20t-Stl0 
E L E N A L O P E Z 1>E U O M E O 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
sombreros de señoras y niñas, s egún la ú l t ima 
moda ó al capricho y vende cascos sueltos; 
precios sin competencia, Salud 15, A. 
11̂ 47 ^ ftl? 8t-13 
E L CORREO DE P A R Í S 
G K A N T A L L E R O E TLNTOKE1CIA. 
con todos los adelantos de esti industria, se 
tine y limpia tod% clase de ropv tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer loa encargos 
avisando al T e l é f o n o 030, y esta casa cao ata 
con dos sncaraales para comodidad del pueblo, 
Beroaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palm*, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, freate 4 Sarrá. Teléfono 603 
CA<<6 ¡Í6fr- 3 3 
IHAMHfr 1MB M 4 A MARINA -Ed ic ión de la tarde.-Septiembre 17 de 1904. a 
G M J U Y Gilí 
A l anauciarnos el calendario qne 
hoy eutra la Luna—el astro de la y o -
che, la confidente de loe enamorados— 
en el cuarto creciente, afiadeque reina-
rán calma y calores. Lo que es calores, 
BÍ que se sienten, y nos hítoen sudar 
que es un contento; pero ¿calma? Si 
por ella se entiende la pesadez de la 
atmósfera, la falta de aire, conforme: 
pero si se le da al vocablo su genuiua 
acepcióu y entramos en el terreno de !a : 
polkicu... ¡guarda, Pablo! Solo hay j 
calma y placidez para el que, desen- | 
tendiéndose de efeas luchas estériles y 
enconadas, apura una taza de choco-
late de LA. E S T R E L L A , porque para esc 
es sin duda el reino de loa cielos... y de 
la nutrición. 
NOTAS AZÜCAREMS 
M E E C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Azucirera de 
los señores Czarnikow, Me Dougall y 
Qi del 9 del actual: 
'•Tras la actividad do la semana pa-
tada vino un periodo de calma, y ape-
nas se ha operado esta semana. 
Pequefios lotes do centrífugas de Su-
rinaiu y Antillas menores que se ofrecen 
6 4 5-lGc., base 96 grado», no encuen-
tran compradores á más de 4% c. 
Algo ha infinido en el mercado el ha-
berse recibido 33,600 toneladas, cuan-
do solo tomaron para refinar—con mo-
tivo de las fiestas—32,000 tonelada», 
contra 44,000 la semana pasada; pero 
el principal factor adverso ha sido la 
baja de la remolacha en Europa. 
La remolacha cerró la semana paga-
da á lOa. 7%d. para Septiembre y á l i s . 
para Octubre, y siguió de alza hasta el 
6 del presente, en cuyo día se cotizó á 
10a. lOyA. y á l i s . I X d . , respectiva-
aaente. Desde entonces, y á consecaen 
oía de haber mejorado el tiempo, haba-
jado el mercado con tanta rapidez como 
•cbió, y cierra á 10». 7%d. para Sep-
tiembre y á lOs. H X d . para Octubre; 
esto es, con unu baja en pocos días de 
Sd. y 2Xd-> respectivamente. 
Bl 26 de Agosto publicó Mr. Otto 
Líícht el cálculo de la cosecha de remo 
lacba que damos á contionnción, com-
parándolo con las cifras de Mr. F . O, 
Licht para lo cosecha pasada que pu-
blicamos en nuestra circular de Octu-
bre 30 de 1903. 
la cosecha de Louisiana como la remo-
lacha doméstica han de salir al marca-
do lo más ¡ n o n t o posible. Continúa 
ofreciéndose azúcar de Lcnisiana para 
entrega á fines de Noviembre á un pre-
cio mncho más bajo que las cotizacio-
nes actuales, para hasta ahora no sa-
bemos que se haya llegado á cerrar 
ningún negocia Como ios refinadores 
de XucvaOrk*aus cuentan con muy po-
cas existencias, es más qne probable 
que los primero» azúcares de Lonsiana 
8« coloqneu fácilmente en aquel puerto. 
Las cotizaciones oficiales siguen sin 
cambio, á 1.5(l(3c. las centrífugas 96?. 
3%o los mascabados S9? y 3 v c 
los azúcares de miel S9?; pero serín 
preciso hacer alguna concesión para 
vender centrífugas, annque las otras 
dos el asea si encontrarían compradores 
á los precios sefialadoo. Desde la se-
mana pasada las existencias en manos 
de los importadores se han reducido de 
13.700 toneladas á unas 7,500, habién-
se vendido ya todo el azúcar de Iloilo 
que estaba en ah 
Las 33.695 toi 
semana vinieron de: 




























5,^)0.000 !i b̂ &ódyOOQ li 553,000 
E s de observar que la disminución 
inuvoi ha ocurrido en líusia. 
Si bien es cierto que may poco azú-
car queda ya por llegar de los países 
cercanos, como Cuba, Puerto Kico y 
otras Antillas, también lo es que tie-
nen qne venir todavía 40,000 toneladas 
de remolacha, y que los arrilnis de Ja-
va de Septiembre á Diciembre inclusi-
ve serán probablemente el doble de lo 
que fueron en igual periodo del año 
pagado, durante el cuai se recibieroa 
167,000 toneladas en los puertos del 
Atlántico. Como en dichos meses de 
1903 no hubo arribos de reraolaoha eu-
ropri, las 40.000 toneladas referidas, 
más el aumento en los embarques de 
Java á estos puertos, representa*» casi 
200,000 toneladas más do lo que se re-
cibió de ambas procedencias en igual 
periodo del año pasado, Pero, por otra 
parte, hay actualmente 95,000 tonela-
das menos en los puertos del Atlántico 
y 106,000 menos en Cuba; de manera 
que los refinadores cuentan con 261,000 
toneladas menos disponibles en los Es-
tados Cnidos y Cnba. Los arribos do 
otros países productores do caña, ade-
más de los mencionados, serán proba-
blemente menores que el afio pasado, y 
como durante los últimos meses de e«te 
alio se ha de refinar mayor cantidad de 
«rácar que en igual periodo de 1903, 
parece que será necesario comprar más 
remolacha, á fin de cubrir las naceeida-
dcs de los refinadores hasta fines del 
afio. 
Cuba no volverá á ser nn factor ouel 
mercado hasta Enero, pues las existen 
cias totales apenas llegan hoy á 31.000 
toneladas, y con el azúcar ya rendido 
y embarcándose quedará reducida esta 
eantidr.d á una cifra muy pequefia. 
Las cosecha» de azúcar de caña se 
presentan muy favorable», con excep-
ción de Mauricio, la cual se dice que 
•erá de 40 á 50,000 toneladas monos. 
E n vista de los precios actuales, tanto 
las recibidas esta 
Cuba 4>Go;-, 
Puerto Rico i 452 






Refinado.—Este mercado ha seguido 
firme, y aunque las ventas han sido en 
pequeña escala, se ha continuado ha-
ciendo entregas regulares por cuenta de 
contratos anteriores. 
Ventas.—140 sacos azúcar de miel de 
Puerto Rico, de almacén, á3>^c., base 
S9?, menos lanchaje. 
1,900 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, por llegar, á 2.60 c , cfa 959" 
Los Jas Florales de Aíii 
Memoria leida en el Teatro-Circo por 
el Secretario do Uv Extensión Ttii-
v< rsifaria con motivo de los Jue-
gos Florales. 
S-EfsOUAB, S K f í O R E S : 
Preguntado Asdepiades de Myrlea, 
filósofo griego, sobre cuál era la em 
presa más árdua para el hombre, res-
pondió al punto qne la de dirigirlo al 
público por vez primera. Y nadie co-
mo yo comprende la verdad qne esta 
sentencia encierra al contemplar ma-
ravillado el aspecto desiumbraute de 
esta sala, en la que reverbera la belle-
za, ceulelkí» el arte y refulge la gra-
cia. 
En balde quise oponer resistencia al 
reiterado encargo de mis queridos y 
benévolos compañeros, recordándoles 
el tentóte diu quid ferré reusse/ft quid va-
Hal humeri, de Horacio, y he.aquí por 
qué soy el encargado de exponeros bre-
ve y concisamente los trabajos lleva-
dos á cabo por la Comisión organizado-
ra de este festival, trabajos que, según 
veis", coronó el mayor éxito. 
Precisamente en estos tiempos de 
frío materialismo, conviene recordar 
los ideales caballereseos sintetizados 
por manera maravillosa en el triple 
lema de los Certámenes de la gaya 
ciencia: lides, Fatria, Amor, que no 
otra cosa acoBSojó la insigne Madame 
de Stael: *'parificad, decía, vuestra 
alma como un templo, si queréis que 
el ángel de los nobles pensamientos se 
digne descender á ella." 
Fiesta grande, conmovedora y su-
blime esta que celebramos, porque en 
ella se rinde pleitesía á la Pé. la vir-
tud más alta; la Patria, el sentimiento 
más noble; el Amor. 
De todas las ciescias sin igual maestro, 
como lo llamó Cervantes, suave lazo 
que une los corazones, para hablaros 
del cual nocesitaría poseer aquella 
dulce sophrosiui coa la qne en los diá-
logos del filósofo ateniense, habió á 
Platón Diótima, la forastera de Man-
tinea. 
jCómo surgió la idea de celebrar en 
Aviléa una solemnidad de e«ta natu-
raleza, qne tanto nos honra, que tauto 
nos eleva y dignifica á todos! Lo con-
fieso con orgullo, en voz muy alta, pa-
ra qne llegue con fuerza irresistible á 
la conciencia de todos aqueiloaqae rae 
conceden el honor de prestar su aten-
ción á e«a Memoria: la iniciativa par-
tió de ese núcleo de persona» entusias-
tas que forma lo que se llama Exten-
sión Universitaria, núcleo fuerte, de 
alientos poderosísima*, que persigue 
la regeneración de la Patria, el en-
grandecimiento de nuestro pueblo por 
el único camino posible en estos tiem-
pos prácticos por exceleacia, por el ca-
mino ámplio y seguro de la educación 
pública, de la cultura nacional. 
L a Extensión Universitaria propú-
sose aeaüzar el pensamiento y desde el 
mes de Febrero, en que se acordó so-
lemnemente llevarlo á la práctica, ha¿-
ta el día de hoy, en qne lo ve dichosa-
mente imponerse y triunfar, no ha so-
segado ni un momento, permanecien-
do siempre alerta y en disposición 
de salir al encuentro á cualquier obs-
táculo. 
Con algunos tuvo que luchar, que 
no h.-.y obra humana sin luchas ni do-
lores, pero los venció todos en noble 
lid, gracias á lo inmenso de su fe, á lo 
arraigado de sus convicciones y sobre 
todo, al apoyo del Excmo. Ayunta-
miento, de la Excma. Diputaeión pro-
vincial, de loa Serenísimos Príncipes 
de Asturias, de la Universidad Lite-
raria, de la Cámara de Ccmercio y Ca-
sino de Avilés, y por último, de los 
ilustres títulos de Castilla, que se han 
dignado conceder premios para el me-
jor éxito del Certamen, por lo que les 
envío desde aquí, en nombre propio, 
en el de mis dignos corapafieros, en el 
de todos los individuos de la Exten-
sión Universitaria, las más profundas 
las Blát sinceras, las más calurosas 
gracias. 
E l apoyo valiosísimo que se nos ha 
prestado, las facilidades que á últ i -
ma hora so nos han concedido, contri-
buirán á hacernos perseverar en nues-
tros propósitos desinteresados y altruis-
tas, para realizar loa cuales necesita-
mos que esté á nuestro lado la protec-
ción decidida del público, el aplauso de 
las gentes, toda la consideración so-
cial. Y de esta manera, amparados con 
armas tan poderosas, iremos muy le-
jos, en busca siempre de aquellos hori-
zontes amplios y bellos, de los cuales 
surge la vida, y con la vida, los más 
indispensables colaboradores de toda 
obra humana, de toda empresa útil, de 
todo proyecto beneficioso: los estímulos 
y lus esperanzas. 
Caminemos siempre, señores, con la 
frente muy alta, serena la concioucia, 
tranquilo el corazón: esperándolo todo 
de aquel Espíritu inmortal que rige los 
destinos del mundo, recibiendo sus ins-
piraciones sob.enataraies, con las cua-
les conseguiremos desarraigar de la Na-
turaleza todos los vicios y corruptelas 
que amargan al hombre eu sus empeña-
dos y ardorosos combates por la vida. 
Qne esta fiesta consagrada á enalte-
cer los más sublimes ideales, la Fé, la 
Patria y el Amor, qne son precisamen-
te los ideales que más entusiasman y 
enardecen á las muchedumbres, nos sir-
va á todos de ejemplo para lo futuro, 
de acicate poderoso para acometer y 
realizar nuevas empresas. La Extensión 
Universitaria, nacida para fomentar la 
cultura local, debe seguir BU camino, 
fiando mucho eu las propias fuerzas y 
pensando constantemente en el porve-
nir de este pueblo, al cual nos debemos 
todos y por el cual estamos obligados á 
desvivirnos como hijos carifiosos por la 
felicidad de sns padrea 
Y concia jo señoras y sefiores, recor-
dando aquellos conocidos y oportunísi-
mos versos del Rabbí D. Santo de Ca-
m ó n , oportuuísimoi por lo que se re-
fiere á mi persona: 
Por naseer en espino 
la rosa, yo non siento 
que pierde, ni el buen vino 
por salir de sarmiento. 
Nin vale el azor menoi 
porque en vil nido siga, 
nin losexemplos buenos 




E l Anón» 
Es nna de las más preciadas frutas, 
no ya de Cuba, sino del mundo entero. 
Tiene juntamente con su dulzura, el 
aroma delicado que incita á saborearla 
con deleita. Si todo el año hubiese 
anones, como hay plátanos y guayabas, 
de seguro que no bastarían á su consu-
mo, por abundante que fuese la cuoti-
diana cosecha. Pero tiene su época 
como el mango, la piña y el aguacate. 
La época del anón es ia préseme, y los 
que quieren que su paladar se deleite, 
¿dónde van á buscarlo? Pues á su ver-
dadera, á su genuiua casa, á la qne lle-
va por nombre E l Anón del Prado. Y 
no podrían ir á otra parte mejor, porque 
si nobleza obliga. Cajigas y Alvarez, 
los dueños del popular establecimiento 
de Prado entre Neptuno y Virtudes, 
están obligados á tener—y tienen siem-
pre—los más exquisitos anones que 
producen los campos de Cuba. 
Hay que verlos primero, hay que sa-
borearlos después, para convencerse 
de que los anones de E l Anón del Prado 
constituyen la suprema delicia de loe 
golosos. Y cuenta que no por ofrecer 
á su numerosísima y selecta clientela, 
los sefiores Cajigas y Alvarez, esos 
anones sin rival, descuidan otras fru-
tas. ¡Que si quieres!... Allí, en su 
casa las hay lo mismo de Cuba que de 
California, quo da gusto comerlas. Al 
lado del plátano, la piña, el mamey 
colorado y otras están la rica pera de 
agua, que se deshace en la boca, lo 
redonda uva, el amarillo y pastoso me-
locotón, la ciruela Claudia, etc., etc. 
Y con muchas de esas frutas se confec-
cionan allí refrescos y helados sabro-
sísimos. 
Lo cual no impide que se pueda to 
mar en E l Anón del Prado, ya el sucu-
lento sandwich, ya la leche pura, el 
buen café ó el nutritivo chocolate de 
La Estrella. 
Que es el mejor del mundo. 
Gors y Kallitutnn. 
Muy pronto llegará otra que bien pu-
diéramos llamar escuadra alemana, 
compuesta de treinta famosos pianos 
de los afortunados Górs y Kellmanu, 
de Berlín, con destino áau único ropre-
seotauto, nuestro amigo el aefior Gi-
ralt. 
Sin dnda que estos afamados pianos, 
por la especialidad eu BUS cristalinas ! 
notas, su perfecta y bien regulada pul- ' 
sación, merecen con justicia el título de 
" L a joya del hogar", toda vez que con 
su dulce sonido proporcionan el deleite í 
de las familias en sus horas de expan-
sión y recreo. 
Difícilmente se presentará otro piano 
que reúna tan bellas condiciones y re-
sulte su precio relativamente tan mó-
dico como el piano Kallmann; y si nos 
fijamos en la facilidad de adquirirlos, | 
mediante el cómodo pago por mensua-
lidades de dos centenes, hallaremos 
muy natural esas grandes remesas que 
con tanta frecuencia vemos llegar para 
el acreditado y bien surtido almacén 
de música^de la calle de O'Reilly, nú-
mero 61. 
gados, ya estaba informado el Papa de 
íntaron de-
1!, venis & 
¡nbrado un 
qué decir. 






Do quicio á la 
del tocador es ta 
ya los polvos Botón de Oro 
ó ya el iabóo Hiél de Vaoa. 
Y así se escucha á las bel 
exclamar de noche y día; 
— L a mejor perfumería 
cin duda es la de Cruseilas. 
Merca dal 
Y lo mismo con corta diferencia, di-
cen las damas de gusto y los hombres 
á la moda con relación al calzado. E l 
calzado que recibe Juan Mercadal y se 
encuentra en sus dos peleterías; La 
Granada (Obispo y Cuba) y L a Casa 
de Mercadal (San Eoíael, 25), es la flor 
y nata de lo bueno. Y si así no fuera, 
no tendría perdón de Dios. Pues ¿uo 
tiene una giuu fábrica de calzado en 
Cindadela, que sólo trabaja para sus 
dos casas! Porque si teniendo una gran 
fábrica, con operarios famosos, y cono-
ciendo el gusto de este país, no vendie-
se calzado extra, uo merecería llevar el 
nombre que lleva. 
Que MKRCIDAL, en lenguaje comer-
cial zapateril, es lo mismo que i¿£Y 
DEL CA.I.ZJLDO para señoras, caballeros 
y niños. 
Y el reinado de Mercadal, en el ramo 
de zapatería, es firme, iumeuso, incon-
movible. 
lante de él, exclamó: " ¡ i 
darme gracias de haberos n 
hombre tan eminente!" 
Los Canónigos no sabíai 
Y el Papa añadió: ••'[>:: 
un buen puesto á este capa 
pongo que os alegraréis de 
Estoy seguro de que este fraile dirigi-
rá admirablemente la Diócesis". 
Los Canónigos se repusieron. 
Uno de ellos se atrevió á hacer ob-
servar á Pío X que era tradición 
constante que el Vicario Capitular fue-
se elegido entre las personas qne for-
man el Cabildo, qne fuese de bueua 
familia y tuviese título de doctor. 
— '-¡Pues bien!—dijo el Papa;—voy 
á contaros una hiatoxia: 
'•Vivía en la alta Italia un pobre 
Cura, sin ciencia ni brillante nacimien-
to, fué escocido para dirigir un Semi-
nario, y pronto llegó á ser Obispo. Lo 
repito: era de familia humilde y uo 
"Muy luego, además, fué promovido 
para el gobierno de nna Diócesis ma-
yor, y después llegó á ser nombrado 
Cardenal y Patriarca. Y siempre, 00 
obstante, era de baja alcurnia y 20 ha-
bía llegado á doctor, y de ese pobre 
Cura han hecho el Papa''. 
Los Capitulares se hicieron cargo, y, 
sin insistir más, se volvieron á Pa-
lermo. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colonünas, San P-afael 32. 
C1711 1 S 
lia rasgo de Pío X 
E l corresponsal en liorna de la Karn-
ter Zeitung cuenta el siguiente rasgo, 
do cuya autenticidad responde: 
Habiendo fallecido el Arzobispo de 
Palermo, surgieron tales dificultades 
en el seno dol Cabildo Catedral, que 
los canónigos no llegaban á entenderse 
para nombrar al nuevo Vicario Capi 
lular. Lo supo Pío X , y al punto, por 
telégrafo, designó para este puesto á 
un Padre Capuchino, Cura de una pa-
rroquia de Palermo. 
Prodújose gran emoción entre los 
Capitulares, do cuyo seuo so había pro-
visto siempre esta alta dignidad. En-
viaron una Comisión al Padre Santo, 
con encargo de suplicarle quo volviera 
sobre su acuerdo. 
Antea que llegasen á Roma los dele-
Y BOTICiS 
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Emulsión Creosotada 
E A E E L L . üi i m DE 
L A E M I N E N C I A 
fiM C E R T A M E N P O P U L A R 
0UE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
¡SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c]69S 1 3 
E L B A L L 
i 'I uto ibliigá inidi Ptrc (¡init, 
¡Qué il-lusiAns alimentan las noyaa 
quau bcltRíi com joyas, 
á 'I ball nrrivant, 
tanta galants, que rendits se las miran, 
giatejau, suspiran, 
se 'n van y so giran, 
ananthi á la 11, com el ferro á l' imán! 
¡Y pensar que iirnoc^nías no crehuen, 
encare que ho vehuen, 
que wn la afcgrO 
do 'Is galantp, que no prou n4 atreveixen 
en di 'I que pateixen, 
y M bras ofereixen, 
un vals demanant, 6 un piló ó rigodól 
Pensam^nts com perletas divinas 
d' ¡dees verglnas, 
per dins fon cervtMl, 
bailan, saltan, brancejau, y volan, 
voltejan, rodoian; 
y axfH s1 aconsolan 
els dos que junta hallan: taut ^lla cora óll. 
La música ef'ns' ball, ¿qué sería? 
( "hiror sónse día, 
6 riu s^use mar. 
Y las notas, estrellas ducados, 
foscósas, tapadas; 
jarnay estimada.-: 
que sois nos atrahueu vey^ntlas brillar. 
Quan criaturas entonan, á uaa, 
i iLa Uuna vetpruna, 
vestitUt de dot, " 
ú ultres mi"'* iufaníiU cantarillas 
á '1 bou Sol ó A e^trellari, 
petó es el cant d' ólla» 
qu' envía la Terra á 'la estéis, Lluna óSol. 
Que tambó 'ís astres tots, se saludan, 
rodAlan, v 4» mudan 
di. Iloch s>n«*c gr<Hr; 
y es P Espay una plassa iunnttt^ 
ahóut tót s' agita, 
tót Italia, y palpita 
d' amor qu ' eaetora, d' un amor q u ' o í d o Dí!a« 
Il-luíions las quo Ms balls proporcionan, 
ideas nos dónan 
d* un alífo sins* ff. 
Volta y gronxa. amorósa ninota, 
txim volta un planeta, 
y ab gronx de brnnqueta; 
y escolta música, qu' es l* art m - ¡i vi. 
Movimónt, es calor; llum y vida; 
y á rnonre 'ns convida 
un torlr musical 
l>t i: no parla oap llengua de ll» homes: 
per BU no hi ha idiomes; 
y en cósmicha diplomes, 
ab ritmes va escriure '1 daló universal. 
Pcnaa, nena, gotjosa, en la ditxa 
qu' A '1 cor que deHÍtjR 
l>éii drtna amatant: 
que si ét« forta en virtud y pureta, 
tiiulrás la riqueaa 
mí» gran. :kii entesa, 
d» essir bvu volguda per tota la f^nt, 
Y á la fí heurás marit que t' estimi, 
que 't besi, que *t mirai 
cora Déu té manat. 
Salta y volta, ab pure«a divina, 
ab gracia angeiina, 
y ab lley celestina; 
caotant com 1' aaeell qpe té 1 n í a i ' l costat. 
A l a F Q S S B B U T l i Á X , 
Uefltre púii l ich d1 á Cuba. 
Habana, Juriol de 1984. 
F O L L E T I N (26) 
KOVELA ESCRITA EJÍ FRANCÉS 
r o n PONSON DU T E K K A I L . 
P R I 3 I E U A P A U T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OFERA 
(Esta novela se halla de venta en lai /o 
derna Poesía, Obispo, litó y 137.) 
(covrnuvk) 
E l miaterioso personaje movió la ca-
bera negativamente, y en BUS labios 
dibujóse uua sonrisa burlona^ después 
agregó: 
— E l capitán Lcmblín me infirió en 
otro tiempo una injuria sangrienta y 
quiero hacer de su honor la que él hizo 
con el mío; pisotearle. Y» veis que no 
preteudo salvar á ese miserable de-
itrtor. 
—¿Pues qué es lo que deseáis?—pre-
guntó el barón frunciendo el cefio. 
—Vengarme. 
—Sois un miserable—dijo el general 
con cólera;—si el capitán os ultrajó, 
pudisteis haber vengado vnostro honor 
como cuadra á caballeros y no emplear 
la delación como arma de combate. 
Además, creyendo estoy que cuanto me 
liabóis dicho ea una impostura. 
—No diríais eso—interrumpió aquel 
miserable—si yo os mostrara cierta 
carta que obra en mi poder. 
E l barón dirigió uua mirada despre-
ciativa A su iuterlocutor y le dijo con 
fría calma. 
—Contento podéis estar, señor bella-
co, de haber roeabado mi palabra de 
honor de^ae nada os saeedería, de lo 
contrario, os hubiese mandado fusilar 
de momento, como á lo que toit; un 
mal bicho. 
—Os vuelvo á repetir, mi .general, 
que si os mostrara una carta de la que-
rida de Lemblín, variaríais de parecer 
respecto de mí. 
—¿Y os habéis creído, don inoportu-
no, que esa historia privada del capi-
tán puede interesarme poco ni mucho» 
—Tal ver os interese más de lo qne 
figuraros podéis—replicó aquel extra-
ño sér. 
Y al decir ésto fijó nna penetrante 
mirada en el general. 
Este experimentó un extremecimien-
to involuntario, la» últimas palabras 
de aquel hombre le habían hecho daño 
produciendo eu él una sensación extra-
ña; después, reponiendo re de aquella 
ligera emoción, replicó: 
— Y a os he dicho que nada me inte-
resa el que Lemblín tenga ó deje de 
tener una amante. 
— Y yo os aseguro—contestó aqttel 
aventurero con marcado cinismo—que 
o» interesa, puesto que conocéis al ma-
rido de la amante del capitán. 
— Y aun que aaí sea—respondió el 
general—no es á mí á quien interesa; 
por tanto, podíais habérmelo ido á con-
tar al marido que es el interesado. 
—E*o es precisamente lo qne h© he-
cho; contárselo al interesado; y ese sois 
vos, mi general. 
IJn rayo caido á los piés del barón 
no le hubiese causado el efecto que 
aquella terrible revelación; creyó vol-
verse looo, y su rostro tomó uua ex-
presión da liereza tal, que el aventure-
ro temió por su vida y se replegó ha-
cia la puerta de la tienda. 
Con la ligereza del tigre saltó sobre 
él, y cogiéndole con ambos manos por 
el cuello, le gritó el general con vot 
descompuesta por la cólera: 
—¡Miserable! di que lias mentido ó 
te hago pedazos como á uu asqueroso 
reptil. Y al decir esto, amartilló uua 
pistola que al alcance de su mauo es-
taba. 
—Mi general—repuso con voz aho-
gada por el espanto el aventurero— 
calmaos; nada resolveríais matándo-
me; cuanto os he dicho ei verdad. L a 
prueba de que uo he mentido la tengo 
eu mi poder y os la puedo mostrar. 
—Venga pronto esa prueba—rugió 
el barón. 
B l desconocido, que había vuelto á 
recobrar su sangre fria, sacó de su 
bolsillo una cartera, de la que extrajo 
una carta que entregó al general; dejó 
este la pistola sobre la mesa y diri-
gió una áv¡d4 mirada á la letra del 
sobre 
De su garganta salió un grito ronco 
y pah aje; había recouocido la letra de 
Marta. 
Con terrible calma leyó toda la car-
ta; cada palabra que leía, era uu dar-
do que se davalía en su corazón. 
Terminada la lectura, volvióse ha-
cia aquel hombre fatal, y le dijo con 
aterradora calma: 
—Salid pronto de aquí ;miserable! 
Si no queréis que olvidando la palabra 
empeñada, os mande fusilar. 
'Una ver 4 solas el general con su 
dolor, cayó de rodillas y aquel hom-
bre, que era valiente hasta la temeri-
dad, lloró como un niño exclamando: 
—¡Ohl Marta... Marta, y yo que te 
creía tau pura como el ángel de la cas-
tidad... 
XVI. 
Tres fueron los días de mortal an-
siedad que pasó el general á bordo del 
''Néstor," qne era el nombre del na-
vio que lo conducía á Francia. 
•Momento hubo en que aquel bravo 
soldado se arrepentía de haber aban-
donado las africanas tierras, donde 
una bala enemiga podía haber dado 
ñn de su vida, ahorrándose así el ho-
rrible martirio de Tivir bajo el pss» 
del dolor que la iufedelidad de Marta 
le producía. 
Otras veces, nu sentimiento de ven-
ganza se posesionaba del general, y 
entonces anhelaba hallarse en París y 
matar al hombre que le había deshon-
rado robándole el amor de Marta. 
Creía el barón llegar á Marsella en 
sábado, pero un ligero temporal des-
vió al ''Néstor" de su derrotero, y lle-
gó un día después al puerto de su des-
tino. 
Como era día festivo y las oficinas 
del puerto no estabau abiertas, hubo 
de resignarse á no partir hasta el día 
siguiente, á París. 
Híroae condneir al hotel de Empe-
radores, y al ir á penetrar eu él, dió 
un grito de sorpresa. 
Un caballero en traje de viaje se le 
había aproximado y tendiéndole la ma-
no con franca distinción, le dijo; 
—Señor barón! vos eu Francia.cuan-
do yo os creía en Africa. 
—¡El caballero de Asti!—murmuró 
el general. 
— E l mismo, señor barón—replicó el 
caballero con jovialidad. 
Como recordarán nuestros lectores, el 
caballero de Asti había concurrido á la 
primera reunión tenida por los compa-
ñeros de la espada y formaba por tan-
to, parte de ella. E n el estado moral 
en que se hallaba el barón, acogió al 
caballero cou esa benevolencia propia 
de las personas qne sufren y que desean 
hallar un amigo para confiarle su dolor. 
—¿De dónde venis!—le preguntó el 
general. 
— De Ital ia 
—¿Y á qué punto os dirigist 
— A París. 
—¿Y cuándo es la marcha? 
— Mañaua, en mi silla de postas. 
— E n ese caso he de solicitar de voi 
un favor, señor de Asti. 
—Estoy á vuestras órdenes, mi ge-
neral. 
—Que me permitáis viajar en vuea-
tra compañía. 
—Distinción es esa que me honra 
mucho, señor barón. 
E l general consideró como una gran 
dicha poder viajar en compañía del ca-
ballero. 
Comierou juntos, y á despecho de 
sus costumbres aristocráticas, trató el 
barón de hallar el olvido momentáneo 
de sus penas en el fondo de nna copa 
de Champagne, cosa que logró á medias. 
Por la noche propuso el señor de As-
ti al h en eral, ir al teatro; una compa-
ñía italiana ponía en esceua tiemirámi-
de. E l barón aceptó. 
—Previendo qne me acompañarías— 
dijo el señor de Asti—tomé con autici-
pación dos butacas de orquesta. 
(Continuará). 
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E n Miramar. 
Desde hace varios días llegó á la Ha-
bana, después de haberla visitado en 
otras varias ocasiones, un caballero 
americano que goza en Méjico, como 
gozará siempre en todas partes, de ge-
nerales simpatías. 
Me refiero á Mr. Arthur Schmidt, 
ogente universal de una de las marcas 
de champagne que ha dado la vuelta al 
mundo, la de G. H . Mümm, que fueron 
los yankees sibaristas, los elegantes del 
grupo de "los cuatrocientos," los pri-
meros que lo pusieron de moda en los 
Estados Unidos. 
E u la Habana no es pequeña la boga 
ele que disfruta el Mümm. 
Fué en E l Telégrafo donde lo tomé 
por vez primera, hace ya algún tiem-
po, escanciado de unas botellas gran-
des, muy grandes, viaynvwth, como la 
llaman los americanos. 
Kico licorI 
Tan rico, tan delicado, que ya hoy 
Be resienten Clicquot, Fonsardin, Ro'éde-
rer, Pommeri y tantas otras marcas co-
nocidas de la grandiosidad de su con-
sumo. 
Mr. Schmidt, en la Habana, lo pri-
mero que ha hecho es conferir la re-
presentación de Mümm en Cuba á una 
de las casas más acreditadas de nues-
tra plaza mercantil, la de los señores 
Dussaq &. C0, importadora de artícu-
los franceses de general aceptación en 
esta isla. 
i Había que festejar el acto comercial 
en la mesa, como hoy se festejan todos 
los acontecimientos, y de ahí el ban-
quete que reunió anoche eu Miramar 
un grupo de caballeros de nuestra so-
ciedad. 
Grupo que componían, junto con el 
alfitrióu, Mr. Schmidt, los señores Re-
né Dussaq, Marcel Le Mat, Luis de 
Cárdenas, W. Chiíds, Miguel Angel 
Cabello, Juan Francisco Morales, Al -
fred H. Mack, William Lawton, el 
Conde Kostia y... un servidor. 
L a mesa, decorada con flores lindísi-
mas, flores rojas de los jardines de E l 
Fénix, extendíase en un extremo del 
amplio y reluciente salón de Miramar. 
L a reunión animada y la comida es-
pléndida. 
De esto último basta á dar una idea 
el siguiente 
MJENU 
H U I T R E S D U NORD 
H O R S - D ' C E U V R E S V A R I É 3 
Créme depetits pois 
Soufflé deVolaille 
Pargo Montpellier 
Filet Mignon Vanderbilt 
Poulet á la broche 
Salade d' asperges 
Omelette soufflée surprise 
YTNS 
Chablis, Chateau Laffitto, 




Menú el que antecede escrito con le-
tras de oro en finísima cartulina cuya, 
tapa era una delicada alegoría moder-
nista. 
Parecía una reproducción, en peque-
ño, de algunos de los panneaux, que ale-
gran y embellecen las paredes del fla-
mante restaurant donde los banquetes 
vienen sucediéndose por noche. 
Y a lo hemos visto. E l jueves el de 
la colonia mejicana; anoche, éste de 
que doy cuenta; y hoy, el que ofrece el 
nuevo Secretario de Estado y Justicia 
al Cuerpo Diplomático. 
Un detalle que como todo, en la co-
mida de anoche, resultó simpático. 
No hubo brindis. 
Bolo se hicieron, por todos los pre-
sentes, votos muy cariñosos por la pros-
peridad del galante aníitrión. por ese 
Mr. Schmidt, amabla y espléndido, que 
por donde quiera quo pasa deja un afec-
to y una simpatía. 
De Miramar á Albisu. 
Era noche de moda en el popular 
teatro y tiempo había para asistir al 
estreno de la comedia Después de la bo-
da, que á mí, salvo lo que opine el com-
pañero Giralt, se me antojó buena en 
gracia únicamente de su feliz interpre-
tación. 
Tomaba parte Garrido y ya se sabe 
que es éste, como actor, el primero de 
los de Albisu. 
Así todos lo reconocen. 
L a concurrencia, si bien no tan nu-
merosa como otros viernes, era, como 
siempre, eu las funciones de moda, se-
lecta y distinguida en su mayor parte. 
Esperemos al otro viernes, al estreno 
de Los picaros celos, obra cuyo éxito 
está garantizado de antemano. 
Como que está escrita por Carlos 
Arniches. 
Y ya esto es bastante. 
* 
* * 
Ayer trajeron los despachos telegrá-
ficos la noticia del nacimiento de un 
hijo de los Reyes de Italia al que se 
üondrá el mismo nombre de su abuelo. 
Humberto, que Hermida vió asesi-
nar... 
Con tan fauto motivo, el Círcolo Ita-
liano de esta ciudad, por acuerdo uná-
nime de su directiva, dirigió á la ca-
pital del reino italo un telegrama de 
respetuoso afecto. 
Dice así: 
'•'•Ministro degli Esleri 
Boma 




Las salvas del Dogdli, la corbeta ita-




Un huésped distinguido. 
Ha llegado á esta ciudad, de tránsito 
para Méjico y procedente de Barcelona, 
donde desempeña el cargo de Cónsul 
General de los Estados Unidos Meji-
canos en España, cargo que sirve en 
comisión, pues pertenece al Cuerpo Di-
plomático de su país, el señor Adolfo 
Mujica y Sáyago. 
E l señor Mujica ha tenido la aten-
ción de hacer una visita al señor Mi-
nistro de Méjico aquí residente y al 
señor Cónsul de la República Mejicana 
en este puerto. 
E l distinguido viajero, á quien salu-
do desde estas líneas con mi bienvenida, 
se hospeda eu él Hotel Inglaterra. 
*% 
Recibo y copio: 
"Carmela Nieto de Durland y John 
S. Durland, tienen el honor de ofrecer á 
usted su casa, Prado 41. Habana". 




Se despide hoy para New York, por 
una corta temporada, el cumplidísimo 
caballero señor Miguel Mendoza eu 
compañía de su señora, la distinguida 
y muy eslimada dama Fefita Mou-
talvo. 
Con el distinguido matrimonio van 
sus dos hijas, las señoritas Margarita 
y Micaela Mendoza, galas encantado-
ras del mundo habanero. 
También se embarcan esta tarde pa-
ra los Estados Unidos los señores An-
tonio Larrea y José Machado acompa-
ñados de sus respectivas esposas. 
Y nos dan su adiós el señor Bernabé 
Sánchez Adán, el señor José L . Pessi-
no, el conocido joven Emilio Baeardí, 
un hijo del general Emilio Núñez, el 
señor Raúl Otero, Mr. Lombard, el se-
ñor Leonardo Rojo y Castillo y el jo-
ven José García Montes, hijo del Se-
cretario de Hacienda. 
A todos, mil felicidades ea su au-
sencia. 
Muy selecto el programa del concier-
to de mañana en Martí. 
Véanlo ustedes. 
Primera parte 
N? 1 Prometheus Ouverture. —Bee-
thoven. 
" 2 Serenata de Mandolinas—Patin. 
" 3 Bohemia fantasía.—Puccini. 
Intermedio 10 minutos. 
Segunda parte 
N? 1 E l Canto del Esclavo.—N. R. 
Espadero. 
" 2 Andante y Cracoviana (1* audi-
dicióu).—J. Auckermann. 
" 3 Andrea Chenier (á petición). — 
Giordano. 
Intermedio 10 minutos. 
Tercera parte 
N? 1 Romanza en Fa. —Rnbinstein. 
" 2 Minuetto.—Bocherini, 
I' 3 Danzas Húngaras.—Brahms. 
E s el tercer concierto de la segunda 
serie de la temporada. 




Una boda antes que nada. 
La boda de la señorita María Teresa 
Martí y el señor Manuel Fondevila, 
que se celebrará, á las ocho de la no-
che, en la iglesia parroquial de Gua-
dalupe. 
Velada y baile eu los salones del 
Liceo de Guanabacoa. 
Baile en la simpática sociedad de la 
Víbora, E l Progreso. 
Y retreta en el Malecón. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
hubiera llenado anoche todas las loca-
lidades de Albisu; como sucederá 
hoy de seguro, si se enteran todos 
de lo que ocurre con la comedia ''Des-
pués de la boda." 
All í podrán ver cómo Garrido $e ca-
sa con la Morín, y van á pasar la noche 
en un cuarfcito, donde viv ía antes un 
don Manuel (Vülarreal) quehabía esta-
do fuera algunas semanas. Pero G a -
rrido en un instante en que se halla so-
lo con la criada, Carmen Sobejano, la 
enamora. Después aparece Escribá que 
es un soldado novio de la criada; luego 
Villarreal regresa de su viaje, y se 
acuesta en la misma cama nupcial que 
tiene por suya. En seguida vienen los 
desposados con la Beltri, que es la ma-
má, la cual llora como una Magdalena 
al dar el adiós á su hija: L a Morín, 
pudorosa y tierna como una sensitiva, 
desea quedar sola unos momentos, pa-
ra meterse en la cama, y pide á su ma-
rido que acompañe á la suegra á su ca-
sa; pero en mala hora, hija; porque allí 
se encuentra Villarreal con bata de no-
che y gorro de dormir, el cual decide 
apagar la luz para irse; tropieza con al 
novia y ésta se .desmaya, después topa 
con el soldado en otra habitación; vuel-
ven Garrido, la criada y el soldado, y se 
arma un lío de mil demonios; pero to-
do acaba en bien, gracias á Dios, salvo 
que los novios han pasado una noche 
de perros en lugar de la noche paradi-
siaca y celeste que se prometían. In-
convenientes de la vida de hotel y ca-
sas de vecindad; pero sino las hubiera, 
¿cómo hallarían asunto los autores có-
micos para escribir estas comedias tan 
graciosas? 
L a escena palpitante es aquella en 
que la Morín se va á desnudar para 
acostarse; pero el maldito Villarreal lo 
impide, dándola un susto enorme en 
aquellos momentos críticos. L a verdad 
es que el capítulo de los incidentes y 
peripecias que surgen en los primeros 
días de una boda, es un filón inagota-
ble y precioso para novelas y come-
dias. ¡Si pudiera saberse todo lo que 
ocurre!; pero la mayoría de los intere-
sados se abstiene de referir los desen-
cantos y las sorpresas que han sentido, 
y por razones de amor propio todos 
cuentan que les ha ido muy bien. Cuán-
tas cosas ridiculas y estupefacientes sa-
bríamos en este mundo, si poseyéramos 
la virtud mágica de aquel don Cleofás 
de Luis Velez Guevara, que en com-
pañía del Diablo Cojudo cabalgaba eu 
las nubes sobre Madrid, á media no-
che, y como si tuvieran un aparato de 
rayos X , veían á través de los tejados 
y paredes lo que pasaba en el interior 
de las casas. Entonces si que se podrían 
hacer comedias cada día más interesan-
tes chistosas y novísimas. 
L a de anoche hizo reir hasta no po-
der más. E l público salió muy satisfe-
cho; aplaudió y llamó los actores á la 
escena: Esto indica que la comedia se-
guirá eu el cartel. 
Después hicieron E l barquillero por 
la Matrás. Fué otro éxito brillante. 
Blanca Matrás es admirable sobre todo 
en los papeles de muchacho travieso. 
Todos los demás, bien y la obra muy 
aplaudida. 
P. GIRALT. 
y cantidades recolectadas, para satis-
facción de todos, así como el capítulo 
de gastos. 
De usted, señor Director, atenta-
mente. 
E l Párroco, 
BERNARDO A. SCHOLL. 
Relación de los señores que han contri-
buido para la construcción del Par-
que en el atrio de la Iglesia, y re-
paración exterior del templo parro-
quial: 
Oro españlo 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
va va á San Eafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1711 1 3 
NOCHES TEATRALES 
JJcsj}iiés de fa boda. 
Saber el cómo y de qué manera han 
pasado la noche de boda una pareja 
de novios, es lo que más excita la cu-
riosidad de las gente"». A tener noticia 
de que se trataba do esto el público 
GRANA & COMP 
Comerciantes importadores y exportadores. 
I NU O S A G S A T K S D i : LAS MAQUINAS DE C O S E R 
DOMESTIC. S. & X. VIBRATORIA y XEW XATIOML 
Y D E LiAS D E HSCBIBIB 
I D E A L alemana v C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D paw oa-
rruaies. . .. 
^ . . r _ do Mciclétas, znnchos de goma, faroles, tlm-Gran e X p O S I C I O n br««,dorheto8 y diemés aceexorio». 
luménsa variedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A E L E K I A F R A N C E S A . 
. . Î os tenemos eu tres tamaños: Grandes, 
o a C O S de neneC|Uen. mediano»ypeauefios. 
Recomomiamos á Tenedores de Libros, nuestras K E -




Manuel Fernández Estrada. 
Fernando Rabel 
José Isabel Martínez 
Fernández Estrada y Hn?.. . 
Jcsé Madrazo Mora 
Abelardo García. 
Jacinto Manuel Abelenda.. 
José Martínez Espina 
Josefa Rodríguez Otero 
José Antonio Piña 
Bastián y Hermano 
Tomás Bacallao 
Domingo Koldán 
Joaquín Gómez Yelo 
José Alegret y 09 (s. en c.) 
José María Baugo 










Ungelmo y Sobrino 
Leopoldo Gutiérrez • 
José María Faz 
Manuel Faz i 
Abelardo Heruández 





Francisco Serra Gastó 
Pedro León y Nieto 
José Eligió Espinosa . 
Juan Castillo Prado 
Tomás Galvani 
Tirso Simó Pérez 
Francisco Rivas Infante 
José Luís Jiménez Lámar.. 
Hermenegildo CVpero Del-
gado 
Cristóbal Martínez Cardoso. 
Benito Rodríguez Pellicer.. 











































E l F a k i r Solimán^ 
Tuvimos ocasión de ver un rato al 
portentoso fakir Hadj Solimán Ben 
Aissa, que hace suertes de prestidigi-
tación muy hábiles y con mucha lim-
pieza y algunas de perfecta novedad. 
Fué muy aplaudido. 
Ks un hombre joven y simpático, con 
una cara muy parecida á la de Manuel 
Sanguily. Viste á estilo oriental con 
pantalón de terciopelo verde muy an-
cho, chaqueta corta, faja de seda y go-
rro á modo de turbante. Lleva unos 
aretes muy historiados, con aros, sorti-
jas y colmillos de serpiente. 
No pude verle en las suertes de in-
sensibilidad cuando se atraviesa los 
brazos, el cuello, la lengua y la barriga 
con largos alíileres. Otro día podré 
admirar toda la habilidad que saca ála 
escena. 




Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
mos leche coudensada, arroz, harina 
de maiz y alguna ropita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
Se dan MAQUINAS de coser á P E A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se cómponeo bicicletas y máquinas de coser. 
COMPLACIDO 
Santo Domingo, Agosto SI de 1904. 
Sr. Nicolás Rivero, director del DIA-
RIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: Si usted fuese tan 
amable que ordenase la publicación de 
las siguientes líueas, sinceramente se 
lo agradecería. 
Para la reparación exterior de la 
Iglesia y construcción de un parque de 
recreo en el atrio del templo parro-
quial, se ha abierto una suscripción 
para llevar á cabo esta obra, que he-
mos visto, no sólo bajo el aspecto reli-
gioso, sino también como un impor-
tante mejoramiento de progreso, recreo 
y ornato para este pueblo culto y laba-
rioso. 
L a obra, señor Director, ha sido aco-
gida con grande entusiasmo por todos 
los vecinos, y contando, como copta-
raos con la influencia de nuestro Alcal-
de, abrigamos la esperanza de llevar á 
feliz término nuestra simpática empre-
sa, como verá usted en la relación de 
donaciones que le aconípaño. 
En nombre mío, y de la comisión, 
ruégole la publicación de loa nombres 
Suma $ 522 85 
( Co)itinuará) 
A esta obra presta todo su valioso 
apoyo el conocido hacendado don Gas-
tón Rabel, una de las personas más 
estimadas eu aquel Término. 
LIBROS NUEVOS. 
Han llegado á La Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135, por el último vapor, 
los siguientes: 
G. Bardet.— Formulaire des nou-
veaux remedes. 
C. Bricka. —-Cours de chemins de 
fer, 2 tomos. 
A. Gautier. —Cours de chimic mi-
uerale. 
Pl. Croicette Dasmayers.—Construc-
tions des ponts, 2 tomos y 1 atlas. 
F . Landeoese y Ch i ver re. — Cursos 
de corte. 
Jean Resal. — Ponts metálliques, 2 
tomos. 
Letorneau.—La Biologie. 
L . Vialleton.—Precis de tchenique 
histologique et embryologique. 
L . Hugoumeng.—Precis de chimic 
physiologique et pathologique. 
H. Bourdier.—Precis de Physique 
biologique. 
Idem-—Precis de manipulations de 
de Physique biologique, 
A. Bourdier.—Precis de Gynecolo-
gie. 
G. Dieulafoy.—Pathologie interne. 
1 tomos. 
CRONICA DE POLICIA 
A S E S I N A T O 
Poco después de las seis de la tarde de 
ayer, fueron sosprendidos los inquilinos 
de la casa de vecindad calle de Lampari-
lla número 92, por los desgarradores «fri-
tos de socorro que daba una mujer de la 
raza de color, que corriendo había pene-
trado en la portada de la casa, huyéndole 
á un individuo de su ra/a, que esgrimien-
do un cuchillo lo descargaba sobre ella, 
hasta hacerla caer al suelo acribillada á 
puñaladas. 
Esta escena llenó de pavor á cuantas 
personas estaban fuera de su habitacio-
nes, y las cuales no tuvieron tiempo al-
guno de auxiliar á la víctima por la ra-
pidez-y furia con que el asesino enterra-
ba el arma homicida en el cuerpo de la 
infeliz mujer. 
Una vez terminada su obra el criminal 
no intentó huir, pues al contrario s« que-
dó al lado de su víctima contemplándola 
con faz siniestra y en medio de una risa 
convulsiva, se vanagloriaba de su crimen. 
Una morena inquilina del solar, más 
animosa que otras de sus compañeras, sa-
lió corriendo hacia la calle buscando á un 
policía, llegando hasta la calle de Berna-
za esquina á Obrapía, donde encontró al 
vigilante número 526 Nicolás Valdés, 
quien al enterarse de lo sucedido acudió 
al lugar del suceso, encontrando en la 
puerta del solar á un moreno, á quien in-
timó la detención, por serle designado 
como el crimiual. 
Dicho moreno no intentó huir cuando 
vió al policía, al contrario se declaró el 
autor del drama sangriento que allí aca-
ba de desarrollarse. 
Posteriormente acudieron otros policías 
y un numeroso público rodeó & la vícti-
ma y su victimario, haciéndose imposi-
ble el poderse abrir paso para trasladar 
á la mujer herida que aun parecía tener 
vida. 
Con gran trabajo logró el vigilante 031 
llevar á la herida al Centro de Socorro del 
primer distrito, donde en los momentos 
de ser colocada en la mesa de operaciones, 
se vió que ya era cadáver. 
E l Dr. Velasco, que estaba de guardia, 
reconoció el cadáver, certificando que 
presentaba DIEZ Y SEIS HERIDAS cau-
sadas con instrumento pórforo-cortante. 
De dichas heridas DIEZ de ellas estaban 
diseminadas en la región corto-mamaria 
derecha, tres de las cuales eran penetran-
te en la cavidad toráxica, tres en la re-
gión asedar; otras dos en el plano poste-
rior del tronco y la última en la región 
palmar de la mano derecha. 
E l juéz de guardia, Ldo. señor Landa, 
quo fué avisado de este crimen, se cons-
tituyó con esa actividad que le caracte-
riza, en el Centro de Socorro, iniciando 
la? Tarimeras diligencias sumarias. 
Allí le fué presentado el criminal, el 
que interrogado por la autoridad judi-
cial, se confeso autor del crimen é hizo 
constar que si le dió muerte á la que 
frente á su vista estaba, era porque le 
había sido infiel, y que el arma de que 
hizo uso para saciar su venganza, hacía 
pocas horas lo compró en 25 centavos en 
la ferretería Neptuno esquina á Belas-
coain. 
Dicho individuo dijo nombrarse Pablo 
Peñalvér Marías (á) Guayín, natural de 
la Habana, soltero, cochero y vecino de 
Santa Rosa número 57, y que la mujer á 
quien dió muerte lo era Juana María 
Fernández, de 18 años y vecina de la ca-
lle 5? número 27, en el Vedado. 
Peñalver, después de declarar, fué re-
mitido al Vivac para ser presentado hoy 
ante el Juez de Instrucción del distrito 
Este, á cuya demarcación corresponde la 
casa en que tuvo lugar tan trágico drama. 
E l cadáver de la Fernández fué remi-
tido al Necrocomío, donde en la raañada 
de hoy sé le hará la autopsia. 
K O B O 
E n la vaquería establecida en la calle 
Nueva del barrio de Atarés, residencia 
de don Gregorio de Armas Mendoza, se 
cometió un robo en la madrugada de 
ayer, consistente en varias prendas de 
oro y brillantes, varios documentos y 
dinero en efectivo, todo ello valuado en 
unos doscientos pesos oro español. 
Se ignora quienes sean los ladrones. 
S U I C I i n O F R U S T R A D O 
En el Centro de Socorro del Ser. distri-
to fué asistido el blanco Jesús Regueira 
Pérez, natural de España, de 53 años, 
viudo y vecino de San Miguel 205, de 
una intoxicación causada por haber inge-
rido cierta cantidad de fósforo industrial, 
de pronóstico menos grave. 
E l Sr. Regueira dijo que el daño que 
presenta se lo causó él voluntariamente, 
por estar aburrido de la vida. 
UN ANCIANO UUSIONADO 
En el asilo La Misericordia, estableci-
do en la calzada de Buenos Aires, tuvo 
la desgracia de sufrir una caida el blanco 
Antonio León Puente, natural de Espa-
ña, y de 80 años, sufriendo una herida 
contusa de tres centímetros en la región 
occipito-frontal, originándole ligeros sig-
nos de conmoción cerebral, de pronósti-
co grave. 
F R A C T U R A 
Por el Dr. Valdés fué asistido ayer 
tarde el blanco Narciso Galacha y Pala-
cios, natural de España, de 20 años y 
ueciuo de la calle de Moreno 50, de la 
fractura de la primera falange del artijo 
del pie izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en la 
fábrica de cerveza de Palatino al caerle 
encima un zuncho de madera. 
D E T E N I D O S 
Eduardo Martínez Bonilla fa) "Puerto 
Rico", y moreno Miguel Herrera Gon-
zález, fueron detenidos por el vigilante 
número 628 á petición del asiático Se-
cuftdinó Abad, vecino de Dragones nú-
mero 16, que los acusa de ser los autores 
del hurto de cierta cantidad de dinero, 
que guardaba dentro de un jarrito, en el 
puesto de fruta ambulante que tiene es-
tablecido en Dragones esquina á Prado. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
R O B O A UNA SEÑORA 
Al transitar ayer por la calle do Te-
niente Rey esquina á Monserrate la se-
ñora doña Sara Safart, vecina de Buenos 
Aires número 34, un moreno desconocido 
le arrebató una bolsita que llevaba en las 
manos en la cual guardaba cierta canti-
dad de dinero. 
E l ladróu logró fugarse. 
S U I C I D I O 
Esta mañana se recibió en la Jefatura 
de Policía un aviso telefónico del capi-
tán de la novena estación de haber sido 
encontrado el cadáver de un individuo 
de la raza blanca, como de 50 años de 
edad, en la calle 10 esquina á 15, y el que 
según reconocimiento facultativo presen-
taba una herida por proyectil de arma de 
fuego detrás de la oreja derecha. 
Dicho individuo no ha sido identifica-
do, y su cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
H E R I D O E N E L M U E L L E 
Trabajando en el muelle del 6? distrito 
de la Aduanad jornalero Raimundo Val-
dés, se infirió una contusión do segundo 
grado con pérdida de la piel en la extre-
midad libre del dedo meñique de la ma-
no derecha, de pronóstico leve, con nece-
sidad de asistencia médica. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito por el doctor Enrique 
Portuondo. 
E l sargento Ríos de la policía del puer-
to levantó acta y dio cuenta al juez co-
rreccional del primer distrito. 
H U R T O 
E l patrón de la goleta Angeliia, D. Jo-
sé Guasch, dió cuenta á la policía del 
puerto de que á bordo de dicha embarca-
ción que está atracada al muelle de Pau-
la, le habían hurtado tres encerados y 
medio quintal de soga de Manila, valua-
do todo en $58-30 cts. en oro español. 
Se ignora quien sea el autor ó autores 
del hurto. 
Se dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción del Este, con el acta levantada por 
la policía del puerto. 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—Las exhibiciones del ci-
nematógrafo, en nuestro gran teatro 
Nacional, tocan á su término. 
No quedan más que las de hoy y las 
dos de mañana, tarde y noche, pues la 
empresa de los señores Barrosch y 
Compañía tiene contraídos compromi-
sos en varias poblaciones del interior. 
En estas tres últimas exhibiciones se 
presentarán las mejores vistas del re-
pertorio. 
Albisu ha combinado para esta no-
che un bonito cartel. 
E s el siguiente: 
A las ocho: E l barquillero. 
A las nueve: Congreso Feminista. 
A las diez: Después ¿le la boda. 
E n Payret hará su segunda presenta-
ción el notable prestidigitador Fakir. 
Martí abre sus puertas para una ex-
traordinaria función á beneficio de sus 
empleados. 
Un cuadro de bufos cubanos pondrá 
en «scena las aplaudidas obras E l Bra-
j o y A l romper la molienda, habrá una 
parte musical y como fin de fiesta ua 
gran Cake- Walk, bailado por una cela-
brada pareja. 
Los precios, baratos. 
Y en Alhambra ha sido combinada 
la función de esta noche cou las obras 
La Brujería, en primera tand», des-
pués Salón realista y por último, E l bobo 
Ser a finito. 
Nada más. 
SIMPÁTICA, BODA.—Por nuestro que. 
rido amigo el coronel don Policarpo 
Fajardo nos hemos enterado de que el 
dia 31 de Agosto último se efectuó en 
la fiuca La Jarreta, de Remates do 
Guaue, la boda de la señorita María 
Julia Vidal, tan buena como bella, 
con nuestro distinguido amigo el te-
niente coronel don Ramón Vidal. 
Unimos nuestros parabienes á los 
muchos que han recibido los contra-
yentes, haciendo votos por su completa 
felicidad. 
LA JUVENTUD Ü X I D A . — L a simpáti-
ca sociedad de asaltos La Juventud Uni-
da celebra esta noche un gran baile ea 
la elegante casa de Dragones 31, mora-
da de los distinguidos esposos Sr. Fran-
cisco García y señora Candida García. 
Una comisión de la directiva de L a 
Juventud Unida ha sido la encargada 
de las invitaciones, y éstas solo se han 
dado después de ser garantizados por 
dos socios los peticionarios. 
E l baile empezará á las nueve ea 
punto. 
D E LONA Y DE P I E L . — E n poco me-
nos de una semana, desde que llegó al 
Bazar Inglés el calzado de lona y piel 
amarilla, ha desaparecido, casi por 
completo, la gran remesa que de loa 
mismos recibió la simpática y siempre 
favorecida peletería de San Rafael 6 
Industria. 
Y es natural que se le haya dispea-
sado aceptación semejante. 
Calzado mejor, más selecto, más fino, 
como ese de lona gris, igual que el de 
piel amarilla, no ha venido nunca á la 
Habana. 
De ello puede vanagloriarse legítima-
mente el Bazar Inglés, la casa que tie-
ne actualmente el favor y simpatía de 
las damas habaneras, porque eu ella 
encuentran, eu todo tiempo y eu toda 
estHción, el calzado quo mejor cuadra á 
sus gustos y sus exigencias. 
Y he ahí la base de la popularidad 
de esa casa entre las familias de nues-
tra sociedad. 
A LA P E R E Z A . — 
¡Qué dulce es una cania regalada! 
¡Qué necio el que madruga con la aurora 
aunque las musas digan que enamora 
oir cantar un ave en la alborada! 
¡Oh, qué lindo, en poltrona dil atada, 
reposar una hora y otra hora! 
Comer, holgar... ¡qué vida encantadora 
sin ser de nadie... y sin pensar en nadat 
Salve ¡oh pereza! en tu macizo templo 
ya, tendido á la larga, me acomodo. 
De tus graves alumnos el ejemplo 
mo arrastra bostezando, y do tal modo 
tu estúpida modorra áentrarme empieza, 
que no acabo el soneto do per...e... 
M . Bretón de tos Herreros." 
U N PÍANO PARA E L PUEBLO.—Por 
noticias fidedignas, que hemos recibi-
do directamente del propio cosechero, 
podemos adelantar á nuestros lectores 
una grata nueva. 
E l gran piano, fabricado en Bélgica 
exclusivamente para sor regalado á loa 
favorecedores de la popular fábrica de 
cigarros de La Eminencia, llegó ya á la 
Habana, donde fué recibido con los ho-
nores que le corresponden por su alto 
rango. 
Como saben nuestros lectores, este 
gran piano está destinado para primer 
premio del fastuoso certamen instituido 
por La Eminencia con 350 premios, coa-
sistentes todos en alhajas finas de gran 
valor. Los coleccionadores de las her-
mosas postales fototípicas que regala 
La Eminencia están do enhorabuena. 
E l día del escrutinio será el anterior á 
la próxima Noche Buena. E l entusias-
mo por esta marca aumenta y aumenta-
rá y crecerá más mientras La Erninei*-
cia dé á los fumadores cigarrillos tan 
hermosos y preciados como los rusos j 
japoneses, que han hecho una revela-
ción en las cigarrerías y en el público, 
y más con la celebración de certámenes 
tan importantes como el anunciado pa-
ra la Noche Buena. 
E l piano magnífico está expuesto eu 
los altos de Galiano 98, La Eminencia^ 
donde pueden examinarlo los eminen-
tes fumadores de la gloriosa marca. 
Adelante! 
L A L I R A HABANERA.—Firmada por 
los señores Aragón y Becerra, presi-
dente y secretario, respectivamente, de 
la sociedad La \Li ra Habanera, hemoB 
recibido una invitación para el baile 
que ofrece esta noche eu sus amplios 
salones. 
Tocará la orquesta francesa que diri-
ge el joven Romeu. 
GRAN C I R C O KRAKATOA.—Esta no-
che dará su primera función en la cal-
zada de Luyanó—cerca de la esquina de 
Toyo—la gran Compañía ecuestre y da 
variedades "Krakatoa." 
E l programa está lleno de novedades. 
Entre los artistas que forman esta 
notable Compafiía cnéntanse las fami-
lias Castrillón y Markoff, célebres acró-
batas que causan asombro coo sus 
arriesgados ejercicios; la graciosa atle-
ta Miss Castrillón, la mejor en su clase 
que nos ha visitado; los hermanos 
Broad, los siu rivales ciclistas; la sim-
pática Mille Rosáuchez, que ejecuta 
admirables ejercicios en el espacio; 
la afamada equilibrista sefíorita Estre-
lla, y la intrépida trapecista, la bella 
Ursisiua. 
También cuenta la Compañía con dos 
sin rivales cloxons. 
Los precios, muy reducidos. 
Para mañana se anuncia la segunda 
función con un programa variado. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón llega á su casa y le dice á stl 
esposa: 
—Mira qué bonito el almanaque qu# 
acabo de comprar. 
—Pero ¿en qué estás pensando—!• 
contesta la mujer—si ya no quedaa 
más que tres meses del afiol 
— Y qué! Lo guardaremos para el 
año que viene. 
